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KATA PENGANTAR
Di tengah upaya untuk memeratakan dan meningkatkan mutu pendidikan 
nasional, berbagai bentuk kegiatan pembinaan peserta didik dan 
ekstrakurikuler terus dikembangkan, termasuk Olimpiade Sains Nasional 
(OSN). Memasuki usia penyelenggaraannya yang ke-17, OSN secara 
konsisten kita selenggarakan sebagai agenda  pembinaan bakat dan 
potensi olah pikir peserta didik SMA/MA dalam bidang sains sekaligus 
sebagai wujud pembinaan literasi sains yang paling konkret yang dapat 
kita lakukan. Disamping itu, OSN  sesungguhnya juga adalah ajang untuk 
melatih tumbuhnya karakter siswa yang jujur, pekerja keras, menghargai 
prestasi, tangguh, unggul dan cinta tanah air. 
OSN adalah kawah candradimuka generasi emas Indonesia karena 
merupakan ajang kompetisi dengan seleksi ketat dan berjenjang dari mulai 
tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi hingga tingkat 
nasional. Pada tahun 2018 ini, OSN  diikuti oleh sebanyak 675 peserta 
terbaik nasional dari sekitar 12 ribuan peserta yang telah mengikuti seleksi 
di tingkat provinsi untuk bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/
Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumian, dan Bidang Geografi. 
Sebagai sebuah ajang unjuk prestasi, OSN berkembang  menjadi arena 
pemilihan kandidat-kandidat terbaik Indonesia untuk mengikuti ajang 
olimpiade sains tingkat internasional yang secara konsisten diikuti oleh 
Indonesia hingga hari ini. Sebuah kebanggan bagi anak-anak Indonesia 
dapat mengikuti ajang seperti OSN dan nyatalah kini OSN berkembang 
menjadi agenda tahunan miliki anak-anak hebat Indonesia. 
Kami menyambut baik dan berharap lebih besar atas penyelenggaaan 
OSN tahun yang ke-17 tahun  ini seiring dengan semakin krusialnya 
upaya peningkatan mutu pendidikan dan semakin tingginya tantangan 
untuk membentuk generasi dengan kemampuan abad ke-21. Direktorat 
Pembinaan SMA senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu 
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penyelenggaraan OSN dari tahun ke tahun seraya berharap 675 peserta 
OSN tahun ini dapat mengikuti kegiatan ini  dengan sebaik-baiknya, dapat 
belajar membangun jejaring dan menjalin persahabatan dan persatuan serta 
tentu saja  menunjukkan prestasi yang lebih membanggakan lagi tahun ini. 
Oleh karena itu, untuk menjamin semua tujuan OSN ini dapat dicapai 
dengan baik, maka disusun  Panduan Pelaksanaan Olimpiade Sains 
Nasional 2018 Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. 
Panduan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh peserta didik, guru, 
sekolah, dinas pendidikan, dan semua pihak yang terkait untuk mengikuti 
kegiatan OSN tahun ini dengan sebaik-baiknya. Diharapkan melalui 
penyelenggaraan olimpiade sains di tingkat nasional yang baik dan 
terjaga mutu serta integritasnya, akan terlahir Tim Nasional Indonesia 
yang tangguh yang akan berlaga di berbagai ajang olimpiade sains 
internasional pada tahun 2019 mendatang. 
Ucapan terimakasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah 
berperan serta dalam penyusunan pedoman ini dan mengikuti kegiatan 
OSN ke-17  tahun 2018 ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa 
kami harapkan agar perhelatan OSN ini terus berkembang semakin 
berkualitas.  Kami yakin upaya baik ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari upaya kita bersama untuk benar-benar mewujudkan 
generasi bangsa yang berkualitas, berkepribadian dan berdaya saing.
Selamat mengikuti OSN yang ke-17 dan semoga Allah SWT. senantiasa 
memberkati segala upaya baik kita semua. 
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A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 
serta bertanggung jawab. 
Untuk mengejawantahkan amanat tersebut segala daya upaya 
dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMA, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya melalui program 
pembinaan peserta didik dalam berolah pikir di bidang sains 
sebagai bagian tidak terpisahkan dari kebijakan peningkatan dan 
pemerataan mutu pendidikan. Upaya pengembangan program 
pembinaan bakat, potensi dan prestasi peserta didik di bidang sains 
semakin krusial  mengingat tantangan  membentuk kemampuan 
unggul dan tangguh abad ke-21 sebagai modal  mutu sumber 
daya manusia Indonesia dalam menghadapi perikehidupan global 
yang semakin sengit dan dinamis. Peningkatan mutu pendidikan 
melalui penyiapan peserta didik yang memiliki kemampuan 
berpikir kritis berdasarkan kemampuan literasi  ilmu pengetahuan 
dan teknologi dengan demikian sangatlah strategis karena akan 
menjadi kunci bangsa Indonesia dalam merebut kemakmuran 
dan tampil menjadi bangsa yang terpandang sebagaimana yang 
PENDAHULUAN
BAB
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selayaknya disandang oleh bangsa Indonesia yang besar. 
Oleh karena itu, pengembangan program dan kegiatan pembinaan 
peserta didik melalui pendekatan kompetitif untuk meningkatkan 
literasi ilmu pengetahuan terus dilakukan terutama melalui jalur 
ekstra-kelas atau ekstrakurikuler dan pembinaan kesiswaan, 
seperti yang selama ini dilaksanakan melalui Olimpiade Sains 
Nasional (OSN). Kegiatan kompetitif seperti OSN semakin 
penting untuk terus dilaksanakan karena pada tataran kebijakan 
juga sangat potensial untuk bisa menjadi bagian dari cara untuk 
memetakan mutu pendidikan sekaligus menerawang potensi 
keunggulan sumber daya manusia Indonesia di bidang ilmu 
pengetahuan. Maka OSN secara konsisten terus dikembangkan 
sebagai salah satu pengejawantahan paling konkret dan strategis 
dari upaya mewujudkan generasi yang cerdas dan berwatak 
unggul dan tangguh. 
B. Tujuan
Tujuan Olimpiade Sains Nasional:
1. Mengembangkan bakat, kompetensi dan kecintaan siswa 
dalam bidang sains;
2. Menumbuhkembangkan karakter siswa yang kompetitif, jujur, 
pekerja keras, menghargai prestasi, tangguh dan cinta tanah 
air;
3. Menjaring siswa-siswa unggul di bidang Matematika Fisika, 
Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Kebumian, Geografi dan 
Ekonomi, untuk dipersiapkan menjadi anggota tim nasional 
dalam kompetisi internasional;
4. Memacu peningkatan mutu pendidikan khususnya di bidang 
sains;
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5. Menumbuhkan rasa persatuan dan persahabatan diantara 
siswa berprestasi dari seluruh Indonesia.
C. Hasil yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan OSN 2018:
1. Berkembangnya bakat, kompetensi dan kecintaan siswa dalam 
bidang sains;
2. Tumbuhkembangnya  karakter siswa yang kompetitif, jujur, 
pekerja keras, menghargai prestasi, tangguh dan cinta tanah air;
3. Terpilihnya siswa-siswa unggul di bidang Matematika, Fisika, 
Kimia, Biologi, Komputer, Astronomi, Kebumian, Geografi dan 
Ekonomi, untuk dipersiapkan menjadi anggota tim nasional 
dalam kompetisi internasional;
4. Terdorongnya  peningkatan mutu  pendidikan khususnya 
melalui peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi siswa 
di bidang matematika dan sains;
5. Tumbuhnya rasa persatuan dan persahabatan di antara 
generasi unggul bangsa yang datang dari seluruh Indonesia.
D. Sasaran
Sasaran kegiatan OSN XVII 2018 adalah Siswa Tingkat Sekolah 
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
E. Peserta
1. Siswa
Peserta untuk tingkat SMA/MA seluruhnya berjumlah 767 
siswa, dengan rincian sebagai berikut:
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a. Bidang Matematika      : 86 Peserta
b. Bidang Fisika               : 85 Peserta
c. Bidang Kimia               : 84 Peserta
d. Bidang Informatika/Komputer : 85 Peserta
e. Bidang Biologi             : 86 Peserta
f. Bidang Astronomi        : 84 Peserta
g. Bidang Ekonomi          : 85 Peserta
h. Bidang Kebumian        : 84 Peserta
i. Bidang Geografi          : 88 Peserta
2. Tim Juri/Pembina              : 149 orang 
a. Bidang Matematika     : 10 Juri
b. Bidang Fisika               : 12 Juri
c. Bidang Kimia               : 18 Juri
d. Bidang Informatika/Komputer  : 18 Juri
e. Bidang Biologi             : 20 Juri
f. Bidang Astronomi        : 20 Juri
g. Bidang Ekonomi          : 16 Juri
h. Bidang Kebumian        : 20 Juri
i. Bidang Geografi           : 15 Juri
3. Pendamping dari Dinas Provinsi  : 68 orang
4. Panitia Pusat (Dit. PSMA)   : 90 orang
F. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Rangkaian kegiatan OSN 2018 dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d. 7 
Juli 2018 Tempat pelaksanaan di Kota Padang, Provinsi Sumatera 
Barat.
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G. Jadwal  Pelaksanaan
Jadwal rangkaian kegiatan OSN 2018, sebagaimana tertuang 
dalam lampiran-lampiran.
H. Program Kegiatan Inti OSN 2018
1. Pembukaan
2. Pelaksanaan Lomba/Tes (Tertulis dan Praktikum)
3. Rekreasi
4. Upacara Penutupan (Jadwal Program, terlampir)
I. Panitia
Panitia Olimpiade Sains Nasional tahun 2018 untuk tingkat SMA/
MA, terdiri atas unsur Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
J. Layanan Informasi
1. Suharlan, SH., MM.  (08111009296)
2. Alex Firngadi, M.Si (081388000875)
3. Asep Sukmayadi, S.Ip, M.Si (081222487310)
4. Rizal Alfian, S.Kom, M.A. (081410048534)
5. Rosyid Ahmadi (082113123889)
6. Abdul Karim (081514711700)
K. Media Center
Media center diselenggarakan sebagai pusat peliputan dan 
informasi dari keseluruhan proses dan tahapan penyelenggaraan 
OSN 2018, Media center diselenggarakan dalam tempat khusus 
dengan berbagai fasilitas media cetak maupun elektronik on-
line. Media center ini terkoneksi dengan internet, dan mengelola 
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publikasi berupa Majalah POTENSI dan Website : http://psma.
kemdikbud.go.id
JADWAL PELAKSANAAN
PADANG, 1 - 7 JULI 2017
1 Juli 2018
Hari 1








Upacara Pembukaan dan Penjelasan Teknis
(Technical Meeting)
Hari 3
Pelaksanaan Tes/Ujian hari ke-1
Hari 4
Pelaksanaan Tes/Ujian hari ke-2
Hari 5
Rekreasi dan Pendidikan Karakter
Hari 6
Upacara Penutupan OSN 2018
Hari 7
Chek Out Hotel dan Kembali 
ke daerah masing-masing
PADANG, SUMATERA BARAT, 1 - 7 JULI 2018
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A. Acara Pembukaan
1. Pembukaan oleh MC;
2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan ”Indonesia Raya”;
3. Menyanyikan Mars OSN;
4. Pembacaan Do’a; 
5. Laporan Ketua Pelaksana OSN 2018
6. Seni Budaya & Parade Tari Nusantara
7. Pembacaan Janji Juri dan Janji Siswa;
8. Sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat 
9. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus 
membuka secara resmi kegiatan OSN 2018;
10. Penyerahan Piala Juara Umum
11. Hiburan;
12. Penutup.
Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah 
B. Tempat Pelaksanaan Tes
1. Bidang Matematika   : SMK PP Padang
2. Bidang Fisika   : SMAN 10 Kota Padang
3. Bidang Kimia   : SMAN 1 Padang
4. Bidang Informatika  : SMKN 2 Kota Padang
5. Bidang Biologi   : SMAN 3 Kota Padang
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7. Bidang Ekonomi  : SMKN 3 Padang
8. Bidang Kebumian  : SMAN 2 Padang
9. Bidang Geografi  : SMAN 1 Kota Padang,
       Muara Lasak, Bungus Karang Tirta 
C. Akomodasi
1. Siswa
a. Bidang Matematika : Hotel Premiere Basko
b. Bidang Fisika : Sofyan Inn Rangkayo Basa
c. Bidang Kimia : Amaris Hotel Padang
d. Bidang Informatika/Komputer : Hotel Premiere Basko
e. Bidang Biologi : HW Hotel Padang
f. Bidang Astronomi : Hotel Premiere Basko
g. Bidang Ekonomi : Daima Hotel Padang
h. Bidang Kebumian : The Aliga Hotel
i. Bidang Geografi : Amaris Hotel Padang
2. Tim Juri : Hotel Grand Zuri
3. Pendamping Provinsi : The Axana Hotel
4. Sekretariat 
Untuk sekretariat bidang yang dilombakan, bertempat di hotel 
masing-masing sesuai bidang keilmuan sedangkan untuk 
sekretariat direktorat Pembinaan SMA bertempat di Hotel 
Grand Zuri
D. Rekreasi
Selain mengikuti serangkaian kegiatan tes, baik praktik maupun 
teori, peserta OSN 2018 akan mengikuti pula rangkaian kegiatan 
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yang bersifat rekreatif-edukatif. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
city tour ke Kota Bukittinggi, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018.
E. Acara Penutupan
1. Pra Acara: Penampilan;
2. Pembukaan Acara Penutupan OSN Oleh MC
3. Menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”;
4. Laporan Hasil Penyelenggaraan OSN 2018
5. Kilas Balik OSN
6. Sambutan Gubernur Provinsi Sumatera Barat
7. Tukar Menukar Cendera Mata Antara Gubenur Sumatera 
Barat dan Mendikbud Serta Penyerahan Piagam Penghargaan 
Kepada Tuan Rumah OSN 2018
8. Prosesi Serah Terima Pataka Kepada Tuan Rumah OSN 2019
9. Sambutan Mendikbud RI, sekaligus menutup OSN 2018 
secara resmi;
10. Pembacaan Doa
11. Pengumuman Pemenang Para Juara OSN 2018 Serta 
Penyerahan Medali Emas Masing-Masing Direktorat dan Foto 
Bersama
12. Pengumuman Pemenang Juara Umum OSN 2018 Serta 
Penyerahan Piala Bergilir Kepada Kontingen Juara Umum 
dan Foto Bersama
13. Tarian dan Hiburan;
14. Penutup.
Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah 





International Olympiad in Informatics
International Biology Olympiad
International Olympiad on 
Astronomy and Ast rophysics 
International Earth Science Olympiad
International Geog raphy Olympiad
TEMPAT PELAKSANAAN
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A. Tata Tertib Umum
1. Ketentuan Umum
a. Pendaftaran peserta
Setibanya di tempat kegiatan, peserta mendaftarkan 
diri ke panitia dan menyerahkan surat tugas yang telah 
ditandatangani Kepala Sekolah/Dinas Pendidikan, pas 
foto terbaru dan bahan-bahan lainnya.
b. Setiap peserta, panitia maupun wartawan diwajibkan 
mengenakan tanda pengenal selama OSN 2018 
berlangsung.
c. Akomodasi dan konsumsi
1) Akomodasi/penempatan kamar diatur oleh panitia
2) Waktu makan :
• Makan pagi : 06.00 – 07.00 WIB
• Makan siang : 12.00 – 13.00 WIB
• Makan malam : 18.00 – 19.00 WIB
d. Lain-lain
1) Bagi yang tidak berkepentingan dilarang memasuki 
ruang/area ujian OSN;
2) Pemesanan makanan dan minuman yang diminta 
peserta di luar ketentuan panitia menjadi tanggung 
jawab peserta;
TATA TERTIB OSN 2018
BAB
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3) Panitia tidak menyediakan biaya untuk pelayanan 
cucian (laundry service);
4) Diharapkan seluruh peserta selalu dalam keadaan 
sehat/menjaga kesehatan. Namun apabila sakit dan 
memerlukan dokter, dapat menghubungi panitia;
5) Penggunaan telepon (di kamar hotel) menjadi 
tanggung jawab peserta masing-masing;
6) Demi keamanan bersama, pintu kamar selalu dalam 
keadaan terkunci;
7) Segala bentuk penambahan biaya yang bukan 
menjadi ketentuan panitia bukan menjadi tanggung 
jawab panitia.
2. Kewajiban Peserta dan Panitia
a. Semua peserta diwajibkan:
1) Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dijadwalkan 
oleh panitia;
2) Hadir di ruang ujian 30 menit sebelum acara dimulai;
3) Menandatangani daftar hadir yang disediakan panitia;
4) Tidak dibenarkan meninggalkan tempat kegiatan 
selama kegiatan berlangsung kecuali mendapatkan izin 
dari penanggungjawab kegiatan;
5) Tidak dibenarkan mengakhiri kegiatan lebih awal;
6) Berpakaian rapi, mengenakan sepatu dan tanda 
pengenal;
7) Menjaga ketertiban bersama selama kegiatan 
berlangsung.
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b. Semua panitia diwajibkan:
1) Mengikuti seluruh kegiatan yang diwajibkan;
2) Mengusahakan agar seluruh rangkaian kegiatan 
berjalan tertib dan lancar;
3) Melayani kebutuhan peserta yang berhubungan dengan 
kegiatan;
4) Tidak dibenarkan meninggalkan tempat kegiatan lebih 
awal, kecuali mendapat izin dari penanggung jawab 
kegiatan;
5) Berpakaian rapi, mengenakan sepatu dan tanda 
pengenal;
6) Menjaga ketertiban bersama selama kegiatan 
berlangsung.
B. Tata Tertib Ujian Tertulis
1. Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta tidak diperkenankan membawa alat komunikasi ketika 
ujian berlangsung, dan mengumpulkan semua alat komunikasi 
kepada petugas koordinator bidang study dari Direktorat PSMA.
3. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai 
dengan nomor peserta masing-masing;
4. Bagi peserta yang terlambat masuk, dapat mengikuti 
ujian setelah mendapat izin dari panitia/pengawas, tanpa 
memperoleh penambahan waktu (sesuai jadwal yang berlaku) 
agar peserta lain yang tidak terlambat tidak dirugikan;
5. Peserta diminta membawa alat-alat tulis yang diperlukan 
dan tidak diperkenankan saling meminjam alat tulis diantara 
sesama peserta;
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6. Peserta tidak diperkenankan menggunakan buku catatan, 
kamus, susunan berkala, atau alat bantu lainnya. Khusus 
tes matematika, peserta tidak diperkenankan menggunakan 
kalkulator atau alat bantu lainnya;
7. Peserta diwajibkan mengisi dan menandatangani daftar hadir 
yang disediakan;
8. Peserta selesai menuliskan isian pada lembar jawaban, 
pengawas membagikan lembar soal. Peserta diminta 
menuliskan nomor buku tes (jika ada) yang dapat dilihat pada 
lembar jawaban;
9. Setiap peserta mendapatkan 1 set soal. Lembar jawaban dan 
kertas buram;
10. Peserta tidak boleh mengerjakan soal sebelum ada instruksi 
dari pengawas. Semua peserta memulai dan mengakhiri  ujian 
bersama-sama.
11. Sebelum mendapatkan perintah untuk mengerjakan soal peserta 
memeriksa kelengkapan lembar halaman, mulai dari halaman 
pertama sampai halaman terakhir dan mengerjakannya sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan.
12. Seluruh peserta diminta berdoa menurut kepercayaan masing-
masing sebelum mengerjakan soal.
13. Jika ada hal-hal yang tidak/kurang jelas peserta dapat bertanya 
pada pengawas dengan mengangkat tangan.
14. Peserta tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil 
jawaban soal ke pengawas. Akan tetapi pengawas mengambil 
lembar soal dan lembar jawaban siswa dari setiap meja peserta.
15. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan yang 
mengarah kepada jawaban butir soal.
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16. Peserta harus bekerja sendiri tidak boleh bekerjasama/
berdiskusi atau melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang 
dapat mencurigakan atau diduga melakukan kerjasama.
17. Bagi peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat 
sanksi yang berakibat mendapat nilai 0 (nol). Untuk ini 
pengawas akan mencatat setiap peserta yang melakukan 
kecurangan.
18. Selama ujian berlangsung, diupayakan peserta tidak 
meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu ujian. 
Oleh karena itu, sebelum ujian berlangsung, pengawas 
memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet 
sebaiknya sebelum ujian berlangsung. Jika terpaksa, selama 
ujian berlangsung ada peserta yang hendak ke toilet harus 
seizin pengawas (cek pula berapa lama dia pergi ke toilet, 
jangan sampai terlalu lama/mencurigakan).
19. Peserta harus menulis jawaban ujian dengan jelas. Peserta 
tidak boleh mencoret-coret lembar soal. Jika hendak membuat 
coretan, dapat menggunakan kertas buram yang disediakan.
20. Selama di dalam ruangan ujian, tidak dibenarkan berbicara 
atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi 
peserta lain.
21. Selama ujian berlangsung, peserta boleh makan snack dan 
minum yang disediakan, namun tidak boleh sampai bersuara 
atau mengganggu peserta lain.
22. Karena ujian dimulai serentak, maka berakhirnya ujian harus 
serentak. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, 
dimohon untuk meneliti kembali jawaban yang telah dibuat, 
tetapi tidak didiskusikan dengan peserta lain. Agar tertib, 
peserta yang sudah selesai sebelum waktunya, sebaiknya 
tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.
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C. Tata Tertib Ujian Praktik 
1. Peserta dimohon hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian 
praktik dimulai.
2. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai 
dengan nomor peserta masing-masing (jika ada). Jika tidak ada 
nomor peserta di atas meja, peserta mengambil tempat duduk 
masing-masing, namun tidak boleh duduk terlalu berdekatan, 
usahakan duduk dengan jarak minimum 0,5 meter satu sama 
lain.
3. Bagi peserta yang terlambat masuk dapat mengikuti ujian 
setelah mendapat ijin dari Panitia/Pengawas dengan tidak ada 
tambahan waktu (sesuai dengan jadwal yang berlaku), agar 
peserta lain yang tidak terlambat tidak dirugikan.
4. Peserta diminta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan 
tidak diperkenankan untuk saling meminjam diantara peserta.
5. Peserta tidak diperkenankan menggunakan buku catatan, 
kamus, susunan berkala atau alat bantu lainnya.
6. Peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah 
disediakan.
7. Peserta selesai menuliskan isian pada lembar jawaban praktik, 
pengawas membagikan lembar soal praktik. Peserta diminta 
untuk menulis nomor buku tes (jika ada) yang didapat pada 
lembar jawaban.
8. Setiap peserta akan menerima satu set soal praktik, lembar 
jawaban praktik, dan kertas buram.
9. Peserta tidak boleh mengerjakan/melakukan praktik sebelum 
ada perintah dari pengawas. Semua peserta memulai dan 
mengakhiri ujian praktik bersama-sama.
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10. Sebelum mendapatkan perintah untuk mengerjakan/melakukan 
praktik, peserta memeriksa kelengkapan halaman lembar 
soal praktik, mulai dari halaman pertama sampai terakhir dan 
mengerjakan/melakukan praktik sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan.
11. Seluruh peserta diminta berdoa menurut kepercayaannya 
masing-masing sebelum mengerjakan/melakukan praktik.
12. Jika ada hal-hal yang tidak/kurang jelas, peserta dapat bertanya 
pada pengawas dengan mengangkat tangan.
13. Peserta tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil 
praktik ke Pengawas, akan tetapi pengawas mengambil lembar 
soal dan hasil praktik siswa dari setiap meja peserta.
14. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan pertanyaan yang 
mengarah pada cara melakukan praktik.
15. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerjasama/
berdiskusi atau melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang 
dapat mencurigakan atau diduga melakukan kerjasama.
16. Bagi peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat 
sanksi yang berakibat mendapat nilai 0 (nol). Untuk ini Pengawas 
akan mencatat peserta yang melakukan kecurangan.
17. Selama ujian berlangsung, diupayakan agar peserta tidak 
meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu ujian. 
Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas 
memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet 
sebaiknya sebelum ujian berlangsung. Jika terpaksa, selama 
tes berlangsung ada peserta yang hendak ke toilet harus seijin 
pengawas (pengawas akan mencek berapa lama siswa pergi 
ke toilet, jangan sampai terlalu lama/mencurigakan).
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18. Peserta harus menulis jawaban ujian dengan jelas. Peserta 
tidak boleh mencoret-coret lembar soal. Jika hendak membuat 
coretan, dapat menggunakan kertas buram yang disediakan.
19. Selama di dalam ruang ujian, tidak dibenarkan berbicara 
atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi 
peserta lain.
20. Selama ujian berlangsung, peserta boleh makan snack dan 
minum yang disediakan, namun tidak boleh sampai bersuara 
atau mengganggu peserta lain.
21. Karena ujian dimulai serentak, maka berakhirnya ujian juga 
harus serentak. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan 
soal, dimohon untuk meneliti kembali jawaban yang telah 
dibuat, tetapi tidak didiskusikan dengan peserta lain. Agar tertib, 
peserta yang sudah selesai sebelum waktunya, sebaiknya 
tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan.
22. Peserta tidak diperkenankan untuk berjalan memberikan hasil 
jawaban dan soalnya ke pengawas. Namun, pengawas yang 
akan mengambil lembar soal dan lembar jawaban siswa dari 
setiap meja peserta.
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Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Sains Tingkat Nasional 
tahun 2018 ditentukan oleh 3 faktor: 1) perencanaan yang terprogram 
dengan baik, 2) tenaga yang profesional, dan 3) adanya pengelolaan 
yang baik dan terkoordinir.
Untuk itu, diharapkan seluruh kegiatan yang telah dituangkan dalam 
program kerja/kegiatan masing-masing, dijadikan pedoman/pegangan 
oleh seluruh pihak yang relevan agar apa yang menjadi tujuan dapat 
tercapai.
Selain itu kerjasama antara pengelola dan unsur terkait dibina dengan 
baik agar pelaksanaan program setiap kegiatan dapat berjalan lancar.
PENUTUP
BAB
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REKAP PER PROVINSI
OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) TAHUN 2018
No Provinsi Mat Fis Kim Kom Bio Ast Eko Keb Geo Total
1 DKI Jakarta 8 9 6 9 9 6 8 3 8 66
2 Jawa Barat 8 6 9 7 10 6 7 5 9 66
3 Jawa Tengah 8 9 10 8 8 5 8 6 8 70
4 D.I. Yogyakarta 3 6 1 5 2 3 2 3 4 29
5 Jawa Timur 8 8 8 9 9 4 8 8 10 70
6 Aceh 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11
7 Sumatera Utara 3 3 3 4 3 3 7 4 3 33
8 Sumatera Barat 4 3 6 4 4 4 4 5 6 39
9 Riau 5 7 2 2 3 4 2 3 5 33
10 Jambi 2 1 1 3 1 3 3 2 4 20
11 Sumatera Selatan 2 1 3 3 1 3 2 3 1 19
12 Lampung 1 1 3 1 3 3 1 3 2 18
13 Kalimantan Barat 1 1 1 1 1 3 3 2 1 14
14 Kalimantan Tengah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
15 Kalimantan Selatan 1 2 1 2 1 2 1 2 1 13
16 Kalimantan Timur 1 1 3 1 3 3 1 2 1 16
17 Sulawesi Utara 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11
18 Sulawesi Tengah 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
19 Sulawesi Selatan 1 1 2 2 1 3 2 3 1 16
20 Sulawesi Tenggara 1 1 2 1 2 2 1 1 1 12
21 Maluku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
22 Bali 5 3 2 1 3 3 2 3 1 23
23 Nusa Tenggara Barat 1 1 1 1 1 2 1 2 1 11
24 Nusa Tenggara Timur 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
25 Papua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
26 Bengkulu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
27 Maluku Utara 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
28 Banten 8 5 4 6 6 4 7 4 4 48
29 Kep. Bangka Belitung 1 1 1 1 1 2 1 1 2 11
30 Gorontalo 1 2 1 1 1 2 1 2 2 13
31 Kepulauan Riau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
32 Papua Barat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
33 Sulawesi Barat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
34 Kalimant  Ut ra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 Grand Total 86 85 84 85 86 84 85 84 88 767
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JADWAL OSN 2018 BIDANG  MATEMATIKA
1. Minggu, 1 Juli 2018
12.00 – 21.00 Kedatangan dan Registrasi 
Peserta Bidang Matematika
Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko
06.00 - 07.00 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko
07.00 - 08.00 Menuju tempat pembukaan 
08.00 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
12.00 - 12.30 Kembali ke hotel
12.30 - 14.00 Ishoma Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
14.00 - 16.00 Pengarahan Teknis Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
16.00 - 18.30 Istirahat
18.30 - 19.30 Makan malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
06.30 - 07.45 Menuju tempat tempat tes
07.45 - 08.30 Persiapan Tes, Pengisian daftar 
hadir, Penjelasan singkat
SMK PP Padang Seragam sekolah
08.30 - 12.30 Kegiatan Tes SMK PP Padang Seragam sekolah
12.30 - 14.30 I s h o m a SMK PP Padang
14.30 - 15.00 Kembali ke hotel
15.00 - 18.00 Istirahat Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
18.00 - 19.30 Makan malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
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4. Rabu, 5 Juli 2017
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
06.30 - 07.45 Menuju tempat tempat tes
07.45 - 08.30 Persiapan Tes, Pengisian daftar 
hadir
SMK PP Padang Seragam sekolah
08.30 - 12.30 Kegiatan Tes SMK PP Padang Seragam sekolah
12.30 - 15.00 Kembali ke hotel
15.00 - 18.00 Istirahat Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
18.00 - 20.00 Makan malam/Acara bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
20.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
5. Kamis, 6 Juli 2017
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Hotel Premiere Basko T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Kota Bukittinggi T-shirt OSN
14.00 - 15.00 Kembali ke Hotel
15.00 - 19.00 Istirahat dan Makan Malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
19.30 - 21.30 Pendidikan Karakter Tentatif Seragam sekolah
21.30 - … Istirahat Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
6. Jum’at, 7 Juli 2017
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
10.00 - 11.00 Perjalanan menuju lokasi 
penutupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang
11.30 - 13.00 Shalat Jum’at (bagi yang 
beragama Islam)
Univ. Negeri Padang
13.00 - 14.00 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang
14.00 - 14.45 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
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14.45 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
7. Sabtu, 8 Juli 2017
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
08.00 - 12.00 Check Out, Peserta kembali ke 
daerah masing-masing.
Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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14.45 - 17.0 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakai n Tradisional 
Daerah
17.0  - 18.0 Kembali ke hotel
18.0  - 19.30 Ishoma Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30 - .. Acara Bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
7. Sabtu, 8 Juli 2017
06.0  - 08.0 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
08.0  - 12.0 Check Out, Peserta kembali ke 
daerah masing-masing.
Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
Jadwal bersifat entatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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1. Minggu, 1 Juli 2018
12.00 - 21.00 Kedatangan dan Registrasi Peserta 
Bidang Fisika
Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
06.30 - 08.45 Menuju tempat Upacara Pembukaan 
08.00 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
12.00 - 12.30 Kembali ke hotel
12.30 - 14.00 Ishoma Sofyan Inn R.  Basa
14.00 - 16.00 Pengarahan Teknis (Technical 
Meeting)
Sofyan Inn R.  Basa Seragam sekolah
16.00 - 18.30 Istirahat Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
18.30 - 19.30 Makan malam Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
21.00 - ....... Istirahat Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Sofyan Inn R.  Basa Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Sofyan Inn R.  Basa Seragam sekolah
06.30 - 08.45 Menuju tempat tes
07.45 - 08.30 Persiapan Tes, Pengisian daftar hadir, 
Penjelasan singkat
SMAN 10 Padang Seragam sekolah
08.30 - 13.30 Kegiatan Tes Praktek SMAN 10 Padang Seragam sekolah
13.30 - 14.00 Ishoma SMAN 10 Padang Seragam sekolah
14.00 - 15.00 Kembali ke hotel
15.00 - 18.00 Belajar mandiri Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
18.00 - 19.30 Makan malam Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
21.00 - ....... Istirahat Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
JADWAL OSN 2018 BIDANG  FISIKA
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4. Rabu, 4 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Sofyan Inn R.  Basa Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Sofyan Inn R.  Basa Seragam sekolah
06.30 - 07.30 Menuju tempat tes
07.30 - 08.30 Persiapan Tes, Pengisian Daftar 
Hadir
SMAN 10 Padang Seragam sekolah
08.30 - 13.30 Kegiatan Tes Teori SMAN 10 Padang Seragam sekolah
13.30 - 14.30 Ishoma SMAN 10 Padang Seragam sekolah
14.30 - 15.30 Kembali ke hotel 
15.30 - 18.00 Istirahat Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
18.00 - 20.00 Makan malam Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
20.00 - ....... Istirahat Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Sofyan Inn R.  Basa T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Sofyan Inn R.  Basa T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Kota Bukittinggi T-shirt OSN
14.00 - 15.00 Kembali ke Hotel
15.00 - 18.00 Istirahat dan Makan Malam Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
18.00 - 18.30 Persiapan (menuju Bus) Sofyan Inn R.  Basa Seragam sekolah
18.30 - 19.00 Menuju tempat Pendidikan Karakter
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.00 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.00 - 22.00 Menuju Hotel
22.00 - … Istirahat Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
10.00 - 11.00 Perjalanan menuju lokasi penutupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
11.30 - 12.30 Shalat Jum’at (bagi yang beragama 
Islam)
Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
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12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang
13.30 - 14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
14.00 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Sofyan Inn R.  Basa Bebas dan sopan
08.00 - 09.00 Check Out, Peserta kembali ke 
daerah masing-masing.
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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1. Minggu, 1 Juli 2018
12.00 - 21.00 Kedatangan dan Registrasi 
Peserta Bidang Kimia
Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Amaris Hotel Padang Seragam kontingen
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Amaris Hotel Padang Seragam kontingen
06.30 - 08.45 Menuju Upacara Pembukaan 
08.45 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
12.00 - 12.30 Kembali ke hotel
12.30 - 14.00 Ishoma Amaris Hotel Padang
14.00 - 16.00 Pengarahan Teknis (Technical 
Meeting)
Amaris Hotel Padang Seragam sekolah
16.00 - 18.30 Istirahat Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
18.30 - 19.30 Makan malam Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Amaris Hotel Padang Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Amaris Hotel Padang Seragam sekolah
06.30 - 07.45 Menuju tempat tempat tes
07.45 - 08.30 Persiapan Tes, Pengisian daftar 
hadir, Penjelasan singkat
SMAN 1 Padang Seragam sekolah
08.30 - 11.00 Kegiatan Tes Praktikum I SMAN 1 Padang Seragam sekolah
11.00 - 11.30 Istirahat SMAN 1 Padang Seragam sekolah
11.30 - 14.00 Kegiatan Tes Praktikum II SMAN 1 Padang Seragam sekolah
14.00 - 15.00 Makan siang/kembali ke hotel
15.00 - 16.30 Istirahat Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
16.30 - 18.00 Belajar mandiri Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
JADWAL OSN 2018 BIDANG  KIMIA
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18.00 - 19.30 Makan malam Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
4. Rabu, 4 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Amaris Hotel Padang Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Amaris Hotel Padang Seragam sekolah
06.30 - 07.30 Menuju tempat tempat tes  Seragam sekolah
07.30 - 08.30 Persiapan Tes, Pengisian daftar 
hadir
SMAN 1 Padang Seragam sekolah
08.30 - 12.30 Kegiatan Tes Teori SMAN 1 Padang Seragam sekolah
12.30 - 14.00 Makan siang dan kembali ke hotel
14.00 - 15.30 Istirahat Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
15.30 - 18.00 Temu Siswa Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
18.00 - 20.00 Makan malam Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
20.00 - ...... I s t i r a h a t Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Amaris Hotel Padang T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Amaris Hotel Padang T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Tempat tentatif T-shirt OSN
14.00 - 16.00 Kembali ke Hotel  
16.00 - 18.00 Istirahat dan Makan Malam Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
18.00 - 18.30 Persiapan (menuju Bus) Amaris Hotel Padang Seragam sekolah
18.30 - 19.00 Menuju Tempat Pendidikan 
Karakter
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.00 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.00 - 22.00 Menuju Hotel
22.00 - … Istirahat Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
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09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) Amaris Hotel Padang
10.00 - 11.00 Perjalanan menuju penutupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang
11.30 - 12.30 Shalat Jum’at (bagi yang muslim) Univ. Negeri Padang
12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang
13.30 - 14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional
14.00 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
08.00 - 12.00 Check Out, Peserta kembali ke daerah masing-masing.
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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09.30 - 10.0 Persiapan (menuju bus) Amaris Hotel Padang
10.0  - 1 .0 Perjalanan menuju penutupan
1 .0  - 1 .30 Istirahat Univ. Negeri Padang
1 .30 - 12.30 Shalat Jum’at (bagi yang muslim) Univ. Negeri Padang
12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang
13.30 - 14.0 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional
14.0  - 17.0 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
17.0  - 18.0 Kembali ke hotel
18.0  - 19.30 Ishoma Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - .. Acara Bebas Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.0  - 08.0 Sarapan pagi Amaris Hotel Padang Bebas dan sopan
08.0  - 12.0 Check Out, Peserta kembali ke daerah masing-masing.
Jadwal bersifat entatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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1. Minggu, 1 Juli 2018





2. Senin, 2 Juli 2018
05.30-06.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko
07.00-07.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko
07.30-08.00 Menuju tempat pembukaan 
08.00-09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
09.00-12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen 
12.00-13.00 Menuju tempat tes SMKN 2 Padang Seragam sekolah/
kontingen daerah
13.00-13.30 I s h o m a SMKN 2 Padang Seragam sekolah/
kontingen daerah
13.30-17.00 Pengarahan Teknis 
(Practise Session)
SMKN 2 Padang Seragam sekolah/
kontingen
17.00-17.30 Kembali ke Hotel
17.30-18.30 I s h o m a Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
18.30-19.30 Makan malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30-21.00 Belajar mandiri Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
21.00-....... I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
06.00-07.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
07.00-07.30 Menuju tempat tes
07.30-08.30 Persiapan Tes: Pengisian daftar 
hadir & Penjelasan 
SMKN 2 Padang Seragam sekolah
08.30-13.30 Kegiatan Tes Hari ke-1 SMKN 2 Padang Seragam sekolah
13.30-14.00 Kembali ke Hotel Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
14.00-15.30 I s h o m a Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
15.30-17.30 Belajar Mandiri Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
17.30-19.30 I s h o m a Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
JADWAL OSN 2018 BIDANG  INFORMATIKA/KOMPUTER
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19.30-21.00 Belajar Mandiri Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
21.00-....... I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
4. Rabu, 4 Juli 2018
06.00-07.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
07.00-07.30 Menuju tempat tes
07.30-08.30 Persiapan Tes: Pengisian daftar 
hadir & Penjelasan 
SMKN 2 Padang Seragam sekolah
08.30-13.30 Kegiatan Tes Hari ke-2 SMKN 2 Padang Seragam sekolah
13.30-14.30 I s h o m a SMKN 2 Padang Seragam sekolah
14.30-17.00 Penjelasan TOKI SMKN 2 Padang Seragam sekolah
17.00-18.00 Kembali ke hotel
18.00-19.30 I s h o m a Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30-21.00 Acara bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
21.00-....... I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Hotel Premiere Basko T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Kota Bukittinggi T-shirt OSN
14.00 - 16.00 Kembali ke Hotel
16.00 - 18.00 Istirahat dan Makan Malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
18.00 - 18.30 Persiapan (menuju Bus) Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
18.30 - 19.00 Menuju Tempat Pendidikan 
Karakter
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.00 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.00 - 22.00 Menuju Hotel
22.00 - … Istirahat Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00-07.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
07.00-09.30 Acara Bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
09.30-10.00 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
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10.00-11.00 Perjalanan menuju lokasi penu-
tupan
11.00-11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang
11.30-12.30 Shalat Jum’at (bagi yang muslim) Univ. Negeri Padang
12.30-13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang
13.30-14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional
14.00-17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional
17.00-18.00 Kembali ke hotel
18.00-19.30 Ishoma Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30-...... Acara Bebas dan istirahat Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
08.00 - 12.00 Check Out, Peserta kembali ke 
daerah masing-masing.
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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1. Minggu, 1 Juli 2018
12.00 - 21.00 Kedatangan dan Registrasi 
Peserta Bidang Biologi
HW Hotel Padang Bebas dan sopan
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi HW Hotel Padang
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) HW Hotel Padang
06.30 - 08.45 Menuju tempat pembukaan 
08.45 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
12.00 - 12.30 Menuju tempat tes
12.30 - 14.00 Ishoma SMAN 3 Padang
14.00 - 16.00 Pengenalan alat SMAN 3 Padang Seragam Sekolah
16.00 – 16.30 Kembali ke hotel (Semua alat komunikasi dikumpulkan 
ke panitia)
16.30 - 18.30 Istirahat HW Hotel Padang Bebas dan sopan
18.30 - 19.30 Makan malam HW Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri HW Hotel Padang Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t HW Hotel Padang Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi HW Hotel Padang Seragam Sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) HW Hotel Padang Seragam sekolah + 
Jas Lab
06.30 - 07.30 Menuju tempat tempat tes
07.30 - 08.30 Persiapan, Pengisian daftar hadir, 
Penjelasan Singkat
SMAN 3 Padang Seragam Sekolah
08.30 - 13.00 Kegiatan Tes Praktikum SMAN 3 Padang Seragam sekolah + 
Jas Lab
13.00 - 14.00 I s h o m a SMAN 3 Padang Seragam Sekolah
14.00 - 17.00 Kegiatan Tes Praktikum SMAN 3 Padang Seragam sekolah + 
Jas Lab
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17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 I s h o m a HW Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri HW Hotel Padang Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t HW Hotel Padang Bebas dan sopan
4. Rabu, 4 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi HW Hotel Padang Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) HW Hotel Padang Seragam sekolah
06.30 - 08.00 Menuju tempat tempat tes
08.00 - 08.30 Persiapan Tes, Pengisian daftar 
hadir
SMAN 3 Padang Seragam sekolah
08.30 - 12.00 Kegiatan Tes Teori I SMAN 3 Padang Seragam sekolah
12.00 - 13.30 Istirahat & Makan Siang SMAN 3 Padang Seragam sekolah
13.30 - 17.00 Kegiatan Tes Teori II SMAN 3 Padang Seragam sekolah
17.00 - 17.30 Kembali ke Hotel 
(Pengembalian alat komunikasi )
17.30 - 19.30 Istirahat dan Makan Malam HW Hotel Padang
19.30 - 21.00 Pertemuan Juri dan Siswa HW Hotel Padang T-shirt OSN
21.00 - ....... I s t i r a h a t HW Hotel Padang Bebas dan sopan
5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi HW Hotel Padang T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi HW Hotel Padang T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Tempat tentatif T-shirt OSN
14.00 - 16.00 Kembali ke Hotel
16.00 - 18.00 Istirahat dan Makan Malam HW Hotel Padang Bebas dan sopan
18.00 - 18.30 Persiapan (menuju Bus) HW Hotel Padang Seragam sekolah
18.30 - 19.00 Menuju Tempat Pendidikan 
Karakter
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.00 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.00 - 22.00 Menuju Hotel
22.00 - … Istirahat HW Hotel Padang Bebas dan sopan
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6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi HW Hotel Padang Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas HW Hotel Padang Bebas dan sopan
09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) HW Hotel Padang Bebas dan sopan
10.00 - 11.00 Perjalanan menuju lokasi penu-
tupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
11.30 - 12.30 Shalat Jum’at (bagi yang muslim) Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang
13.30 - 14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
14.00 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma HW Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas HW Hotel Padang Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi HW Hotel Padang Bebas dan sopan
08.00 - 09.00 Check Out, Peserta kembali ke daerah masing-masing
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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1. Minggu, 1 Juli 2018
12.00 - 21.00 Kedatangan dan Registrasi 
Peserta Bidang Astronomi
Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Seragam kontingen
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko Seragam kontingen
06.30 - 08.45 Menuju tempat pembukaan 
08.45 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam kontingen 
12.00 - 13.00 I s h o m a
13.00 - 14.00 Menuju ke lokasi tes SMAN 2 Padang Seragam sekolah
14.00 - 16.30 Briefing umum SMAN 2 Padang Seragam sekolah
16.30 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 20.00 Istirahat/Makan malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
20.00 - 21.00 Belajar mandiri Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
06.00-07.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
07.00-08.00 Menuju lokasi Ronde Teori Seragam sekolah
08.00-12.00 Ronde Teori SMAN 2 Padang Seragam sekolah
12.00-13.00 ISHOMA SMAN 2 Padang Seragam sekolah
13.00-16.00 Orientasi lapangan dan 
langit, training teleskop, 
pengundian
SMAN 2 Padang Seragam sekolah
16.00-17.00 Kembali ke hotel dan Istirahat
18.00-20.00 Istirahat/Makan Malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
20.00-21.00 Belajar Mandiri Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
21.00-… I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
JADWAL OSN 2018 BIDANG  ASTRONOMI
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4. Rabu, 4 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
07.00 - 08.00 Menuju lokasi Ronde Analisis 
Data/Observasi 1
Seragam sekolah
08.00 - 12.00 Ronde Analisis Data dan 
Observasi 1
SMAN 2 Padang Seragam sekolah
12.00 - 13.00 Kembali ke Hotel, ISHOMA
13.00 - 16.00 Belajar Mandiri/Persiapan 
menjelang Ronde Observasi 2
Hotel Bumi Minang Bebas dan sopan




18.00 - 24.00 Ronde Observasi 2 / Malam 
Umum OSN
SMAN 2 Padang Seragam sekolah 
dan Jaket/sweater
24.00 - 01.00 Kembali ke Hotel dan Istirahat
01.00 - … I s t i r a h a t Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Hotel Premiere Basko T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Kota Bukittingi T-shirt OSN
14.00 - 15.00 Kembali ke Hotel
15.00 - 18.00 Istirahat dan Makan Malam Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
18.00 - 18.30 Persiapan (menuju Bus) Hotel Premiere Basko Seragam sekolah
18.30 - 19.00 Menuju tempat Pendidikan 
Karakter
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.00 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.00 - 22.00 Menuju Hotel
22.00 - … Istirahat Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
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10.00 - 11.00 Perjalanan menuju lokasi 
penutupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
11.30 - 12.30 Shalat Jum’at (bagi yang 
beragama Islam)
Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang  masing-masing
13.30 - 14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
daerah
14.00 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
daerah
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Premiere Basko Bebas dan sopan
08.00 - 09.00 Check Out, Peserta kembali 
ke daerah masing-masing
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
Kyriad Bu  Minang Hotel
Kyriad Bu  Minang Hotel
Kyriad Bu  Minang Hotel
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1. Minggu, 1 Juli 2018
14.00 - 16.00 Kedatangan dan Registrasi 
Peserta Bidang Ekonomi
Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
16.00 - 18.00 Penempatan soal
18.00 - 20.00 I s h o m a
20.00 - 21.30 Informasi awal/pembagian 
buku/kaos/pengumpulan hasil 
penelitian peserta
Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
21.30 - ...... Istirahat
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Daima Seragam Kontingen 
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Daima Seragam Kontingen
06.30 - 08.45 Menuju tempat pembukaan 
08.45 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam Kontingen 
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam Kontingen 
12.00 - 13.00 Menuju SMKN 3 Padang Seragam Kontingen
13.00 - 13.30 Penerimaan peserta oleh SMKN 
3 Padang
SMKN 3 Padang Seragam Kontingen 
13.30 - 14.00 Technical Meeting Simulasi 
Perdagangan
SMKN 3 Padang Seragam Kontingen
14.00 - 17.00 Simulasi Perdagangan SMKN 3 Padang Kaos Bursa Effek 
Indonesia
17.00 - 18.00 Peserta kembali ke hotel
3. Selasa, 3 Juli 2018
05.30 - 06.30 Sarapan Pagi Hotel Daima Seragam Sekolah
06.30 - 07.00 Persiapan/menuju bus Hotel Daima Seragam Sekolah
07.00 - 08.00 Menuju tempat tes Seragam Sekolah
08.00 - 09.00 Pengantar Ujian Tulis SMKN 3 Padang Seragam Sekolah
09.00 - 12.00 Ujian tulis di 2 lab komputer SMKN 3 Padang Seragam Sekolah
12.00 - 13.00 Ishoma SMKN 3 Padang Seragam Sekolah
JADWAL OSN 2018 BIDANG  EKONOMI
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13.00 - 17.00 Pembuatan makalah di 2 lab 
komputer
SMKN 3 Padang Seragam Sekolah
17.00 - 18.00 Peserta kembali ke hotel  Seragam Sekolah
4. Rabu, 4 Juli 2018
05.30 - 06.30 Sarapan Pagi Hotel Daima Seragam sekolah
06.30 - 07.00 Persiapan/menuju bus Hotel Daima Seragam sekolah
07.00 - 08.00 Menuju tempat tes Seragam sekolah
08.00 - 12.00 Presentasi Makalah di 4 ruang SMKN 3 Padang Seragam sekolah
12.00 - 13.00 Ishoma SMKN 3 Padang Seragam sekolah
13.00 - 15.00 Presentasi Makalah di 4 ruang SMKN 3 Padang Seragam sekolah
15.00 - 15.30 Ishoma SMKN 3 Padang Seragam sekolah
15.30 - 16.00 Pengantar Game Invention SMKN 3 Padang Seragam sekolah
16.00 - 17.00 Game Invention SMKN 3 Padang Seragam sekolah
17.00 - 19.00 Kembali ke Hotel Seragam sekolah
5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Daima Hotel Padang T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Daima Hotel Padang T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Kota Bukittinggi T-shirt OSN
14.00 - 15.00 Kembali ke Hotel
15.00 - 18.00 Istirahat dan Makan Malam Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
18.00 - 18.30 Persiapan (menuju Bus) Daima Hotel Padang Seragam sekolah
18.30 - 19.00 Menuju tempat Pendidikan 
Karakter
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.00 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.00 - 22.00 Menuju Hotel
22.00 - … Istirahat Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
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09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
10.00 - 11.00 Perjalanan menuju lokasi 
penutupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
11.30 - 12.30 Shalat Jum'at (bagi yang 
beragama Islam)
Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
daerah masing-
masing
13.30 - 14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
daerah masing-
masing
14.00 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian tradisional 
daerah
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Daima Hotel Padang Bebas dan sopan
08.00 - 09.00 Check Out, Peserta kembali ke 
daerah masing-masing.
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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JADWAL OSN 2018 BIDANG  KEBUMIAN
1. Minggu, 2 Juli 2018
12.00 - 21.00 Kedatangan dan Registrasi 
Peserta Bidang Kebumian
The Aliga Hotel Bebas dan sopan
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Pangeran City/
Aliga
Bebas dan sopan




06.30 - 08.45 Menuju tempat Upacara 
Pembukaan 
08.45 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam Kontingen 
Daerah
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam Kontingen 
Daerah
12.00 - 12.30 Kembali ke hotel
12.30 - 13.00 Ishoma Hotel The Aliga
13.00 - 14.00 Menuju lokasi & Persiapan 
Pengarahan Teknis
SMAN 2 Padang
14.00 - 17.00 Pengarahan Teknis (Technical 
Meeting)
SMAN 2 Padang Seragam Sekolah
17.00 - 18.30 Istirahat
18.30 - 19.30 Makan malam Hotel The Aliga Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Hotel The Aliga Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel The Aliga Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
05.00 - 06.00 Sarapan Pagi Hotel The Aliga Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan ke Lokasi Tes/Menuju 
Bus
Hotel The Aliga Seragam sekolah
06.30 - 07.00 Menuju Lokasi Tes Seragam sekolah
07.00 - 07.15 Peserta Siap di Lokasi Tes SMAN 2 Padang Seragam sekolah
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07.15 - 07.30 Peserta siap di ruangan, 
pengisian Daftar Hadir, 
Pembagian Soal
SMAN 2 Padang Seragam sekolah
07.30 - 10.00 Kegiatan Tes Tertulis SMAN 2 Padang Seragam sekolah
10.00 - 10.30 Istirahat SMAN 2 Padang Seragam sekolah
10.30 - 12.00 Test Peraga Geologi & Tes 
Praktek Meteorologi
SMAN 2 Padang Seragam sekolah
12.00 - 13.00 Ishoma SMAN 2 Padang Seragam sekolah
13.00 - 14.00 Lanjutan Tes (jika diperlukan) Seragam sekolah
14.00 - 16.30 Kembali ke hotel & Istirahat Hotel The Aliga
16.30 - 17.00 Menuju Lokasi Tes SMAN 2 Padang Kaos OSN 
17.00 - 18.00 Persiapan Tes SMAN 2 Padang
18.00 - 24.00 Tes Praktek Astronomi diselingi 
Ishoma
SMAN 2 Padang
24.00 - ....... Kembali ke hotel & Istirahat Hotel The Aliga
4. Rabu, 4 Juli 2018
   ……..- 08.30 Sarapan pagi Hotel The Aliga Kaos & Topi OSN
08.30 - 09.00 Persiapan ke Lokasi Tes/Menuju 
Bus
Hotel The Aliga Kaos & Topi OSN
09.00 - 09.30 Perjalanan Menuju Lokasi Tes 
lapangan
09.30 - 12.00 Pengarahan & Test Lapangan 
Geologi & Oseanografi
Pantai Nirwana Kaos & Topi OSN
12.00 - 13.00 I s h o m a Pantai Nirwana
13.00 - 15.00 Test Lapangan Geologi & 
Oseanografi
Pantai Nirwana Kaos & Topi OSN
15.00 - 16.00 Kembali ke hotel
16.00 - 19.30 I s h o m a Hotel The Aliga
19.30 - ….. Istirahat Hotel The Aliga
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5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel The Aliga T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Hotel The Aliga T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Kota Bukittinggi T-shirt OSN
14.00 - 15.00 Kembali ke Hotel
15.00 - 19.00 Istirahat dan Makan Malam Hotel The Aliga Bebas dan sopan
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.30 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.30 - … Istirahat Hotel The Aliga Bebas dan sopan
6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Hotel The Aliga Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas Hotel The Aliga Bebas dan sopan
09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) Hotel The Aliga Bebas dan sopan
10.00 - 11.00 Perjalanan menuju lokasi 
penutupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
11.30 - 12.30 Shalat Jum’at (bagi yang 
beragama Islam)
Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
13.30 - 14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
14.00 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma Hotel The Aliga Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas Hotel The Aliga Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi The Aliga Hotel Bebas dan sopan
08.00 - 09.00 Check Out, Peserta kembali ke daerah masing-masing.
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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JADWAL OSN 2018 BIDANG  GEOGRAFI
1. Minggu, 1 Juli 2018
12.00 - 21.00 Kedatangan dan Registrasi 
Peserta Bidang Geografi
Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
2. Senin, 2 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Amaris Padang Seragam Kontingen 
Daerah
06.30 - 08.45 Menuju tempat pembukaan
08.45 - 09.00 Persiapan Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam Kontingen 
Daerah
09.00 - 12.00 Acara Pembukaan Univ. Negeri Padang Seragam Kontingen 
Daerah
12.00 - 12.30 Kembali ke Hotel
12.30 - 14.00 Ishoma Hotel Amaris Padang Seragam Sekolah
14.00 - 16.00 Pengarahan Teknis Hotel Amaris 
Padang
Seragam Sekolah
16.00 - 18.30 Istirahat Hotel Amaris Padang Seragam Sekolah
18.30 - 19.30 Makan malam Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
19.30 - 21.00 Belajar mandiri Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
3. Selasa, 3 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Padang Seragam sekolah
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Amaris Padang Seragam sekolah
06.30 - 08.00 Menuju tempat tempat tes
08.00 - 09.00 Persiapan, Pengisian daftar hadir, 
Penjelasan Singkat
SMAN 1 Padang Seragam sekolah
09.00 - 11.30 Tes Teori SMAN 1 Padang Seragam sekolah
11.30 - 13.00 Ishoma SMAN 1 Padang Seragam sekolah
13.15 - 14.15 Tes Multimedia dan praktek 
laboratorium Shift A dan B
SMAN 1 Padang Seragam sekolah
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14.15 - 14.30 Persiapan Peserta SMAN 1 Padang Seragam sekolah
14.30 - 15.30 Tes Multimedia dan praktek 
laboratorium Shift C dan D
SMAN 1 Padang Seragam sekolah
15.30 - 16.30 Kembalike hotel
16.30 - 18.00 Istirahat Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
18.00 - 21.00 Makan Malam Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
4. Rabu, 4 Juli 2018
05.30 - 06.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Padang T-Shirt OSN + Topi
06.00 - 06.30 Persiapan (menuju bus) Hotel Amaris Padang T-Shirt OSN + Topi
06.30 - 08.00 Menuju tempat tempat tes
08.00 - 08.30 PersiapanTes Muara Lasak, Bungus 
Karang Tirta
T-Shirt OSN + Topi
08.30 - 11.30 Tes Lapangan Sesi I Muara Lasak, 
Bungus Karang Tirta
T-Shirt OSN + Topi
11.30 - 13.00 Ishoma Muara Lasak, Bungus 
Karang Tirta
T-Shirt OSN + Topi
13.00 - 15.00 Tes Lapangan Sesi II Muara Lasak, Bungus 
Karang Tirta
T-Shirt OSN + Topi
15.00 - 16.00 Kembalike hotel
16.00 - 19.00 Istirahat Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
19.00 - 21.00 Makan Malam Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
21.00 - ....... I s t i r a h a t Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
5. Kamis, 5 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Padang T-shirt OSN
08.00 - 09.00 Persiapan Rekreasi Hotel Amaris Padang T-shirt OSN
09.00 - 14.00 Rekreasi Kota Bukittinggi T-shirt OSN
14.00 - 15.00 Kembali ke Hotel
15.00 - 19.00 Istirahat dan Makan Malam Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
19.00 - 19.30 Persiapan Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
19.30 - 21.30 Pendidikan Karakter Tempat tentatif Seragam sekolah
21.30 - … Istirahat Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
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6. Jum’at, 6 Juli 2018
06.00 - 07.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
07.00 - 09.30 Acara Bebas Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
09.30 - 10.00 Persiapan (menuju bus) Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
10.00 - 11.00 Perjalanan menuju lokasi 
penutupan
11.00 - 11.30 Istirahat Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
11.30 - 12.30 Shalat Jum’at (bagi yang 
beragama Islam)
Univ. Negeri Padang Bebas dan sopan
12.30 - 13.30 Istirahat dan Makan Siang Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
13.30 - 14.00 Persiapan Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
14.00 - 17.00 Upacara Penutupan Univ. Negeri Padang Pakaian Tradisional 
Daerah
17.00 - 18.00 Kembali ke hotel
18.00 - 19.30 Ishoma Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
19.30 - ...... Acara Bebas Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
7. Sabtu, 7 Juli 2018
06.00 - 08.00 Sarapan pagi Hotel Amaris Padang Bebas dan sopan
08.00 - 09.00 Check Out, Peserta kembali ke daerah masing-masing.
Jadwal bersifat tentatif, sewaktu-waktu dapat berubah
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No Nama Kls Asal Sekolah Kab/Kota Provinsi
1 Anthony 11 SMAN 2 Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
2 Audrey Felicio Anwar 11 SMAK 6 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
3 Leonardo Irvin Pratama 11 SMAK 1 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
4 Nicholas Russell Saerang 10 SMAK IPEKA Sunter Jakarta Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
5 Steven Fernaldy 10 SMAK 6 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
6 Ubaidillah Ariq Prathama 10 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
7 Bennett Clement 11 SMAK 1 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
8 Hendrikus Hansen Witarsa 10 SMAK 3 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
9 Ahmad Romy Zahran 10 SMAN 1 Bogor Kota Bogor Jawa Barat
10 Muhammad Rafif Priyo 
Waskito
10 SMA Ibnu Hajjar Boarding 
School Depok
Kota Depok Jawa Barat
11 Yaseen Fajrie Yudha G. 10 SMAN 1 Depok Kota Depok Jawa Barat
12 Syihabuddin Y. Muhammad 11 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
13 La Ode Rajuh Emoko 11 SMA Pribadi Bandung Kota Bandung Jawa Barat
14 Aira Thalca Avila Putra 10 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
15 Febrian Dwi Kimhan 9 SMP Islam Al Azhar 5 Cirebon Kota Cirebon Jawa Barat
16 Edgar Sulaeman 9 SMP Santa Maria Cirebon Kota Cirebon Jawa Barat
17 Ferdinand Halim Santoso 9 SMPK Kalam Kudus Surakarta Kota Surakarta Jawa Tengah
18 Gilang Damar Mukti 11 SMAN 1 Boyolali Kab. Boyolali Jawa Tengah
19 Ignatius Kent Hastu Parahita 11 SMA Taruna Nusantara Kab. Magelang Jawa Tengah
20 Justin Adrian Halim 9 SMP Pl Bintang Laut Surakarta Kota Surakarta Jawa Tengah
21 Markus Leonard Wijaya 10 SMAN 3 Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
22 Muhammad Faiq Dhiya Ul 
Haq
11 SMAN 3 Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
23 Muhammad Faiq Fauzi 10 SMA Semesta Bilingual 
Boarding School Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
24 Nathaniel Lukas Christianto 10 SMA Kristen Tri Tunggal 
Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
25 Sulthan Bimo Rizqullah 11 SMA Kesatuan Bangsa BBS 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
26 Tahta Aulia Kusuma Arifin 10 SMA Kesatuan Bangsa BBS 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
27 Fahreezan Sheraz Diyaldin 10 SMAN 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
28 Aaron Alvarado Kristanto J. 9 SMPK Petra 3 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
29 Timothy 9 SMPK Petra 1 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
30 Rizky Maulana Hakim 11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
31 Muhammad Surya Siddiq 10 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
PESERTA OSN 2018 BIDANG  MATEMATIKA
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No Nama Kls Asal Sekolah Kab/Kota Provinsi
32 Abdillah Ahmad 11 SMA Islam Insaan Cendekia 
Baitul Izzah
Kab. Nganjuk Jawa Timur
33 Samuel 9 SMP Katolik Angelus Custos 
Surabaya
Kota Surabaya Jawa Timur
34 Kensias Kristanto 10 SMA Kristen Petra 5 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
35 Rivaldo Billy Sebastian 10 SMA Kristen Petra 2 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
36 Muhammad Rais Shiddiq 11 SMAN Modal Bangsa Aceh Kab. Aceh Besar Aceh
37 Muhammad Ribhi Marbun 11 MA Darul Mursyid Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara
38 Sulaiman 11 SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Medan Sumatera Utara
39 Valentio Iverson 9 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
40 Viona Rezika 11 SMAN 1 Sawahlunto Kota Sawah Lunto Sumatera Barat
41 Celya Febri Anasha 10 SMAN 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
42 Fristianda Afra 9 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
43 Muslihuddin Sa'di Subhan 11 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
44 Jonathan Kwok 10 SMA Darma Yudha Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
45 Ian Christian Susanto 11 SMA Santa Maria Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
46 Fredy Lawrence 9 SMP Witama Nasional Plus Kota Pekanbaru Riau
47 Vishandi Rudy Keneta 11 SMA Darma Yudha Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
48 Hagan Hototo Barus 11 SMA Mutiara Harapan Riau Kab. Pelalawan Riau
49 Habibina Arif M 11 MAN Insan Cendekia Jambi Kab. Muaro Jambi Jambi
50 Raihan Mufadhal 11 MAN Insan Cendekia Jambi Kab. Muaro Jambi Jambi
51 Clifton Felix 10 SMA Ignatius Global School 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
52 Bernard Lesley Efendy 9 SMP Ignatius Global School 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
53 Muhammad Habib Ghozi 10 SMA Sugar Group Lampung Kab. Lampung Tengah Lampung
54 Edward Effendy 10 SMAK Immanuel Pontianak Kota Pontianak Kalimantan Barat
55 Naufal Hardiyatna 10 SMAN 1 Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
56 Audinta Sakti Firmansyah 10 SMAN 1 Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
57 Reynaldo Averill Adji Putra 11 SMAN 1 Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur
58 Daniel Kevin Tumiwa 11 SMAK Eben Haezar Manado Kota Manado Sulawesi Utara
59 Mohammad Faraadis 11 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
60 Rahmat Esar Salsabil 11 MA Pesantren Immim Mks Kota Makassar Sulawesi Selatan
61 Aron Rezky Perdana 11 SMAN 2 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
62 Erick Jermuas Lalihatu 11 SMAN Siwalima Ambon Kota Ambon Maluku
63 Putu Nindya Krisnadewi R 10 SMAN 1 Negara Kab. Jembrana Bali
64 Bryant Ng 11 SMA Dyatmika Denpasar Kota Denpasar Bali
65 Gede Sumerta Yoga 10 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
66  Alivanza Firdaus R. 10 SMAN 1 Kuta Kab. Badung Bali
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No Nama Kls Asal Sekolah Kab/Kota Provinsi
67 I Dw Nym Aditya M.D. 9 SMPN 10 Denpasar Kota Denpasar Bali
68 Ni Kadek Ayu Purnaminsari 
Dewi
11 SMAN 1 Jonggat Kab. Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat
69 Yohanes Adrian Biku Pia 10 SMA Seminari St. Yoh 
Berkhmans Todabelu
Kab. Ngada Nusa Tenggara Timur
70 Rofino Dino Valentino 10 SMAN 3 Jayapura Kota Jayapura Papua
71 Khairani Cahyoja Utami 11 SMAN 5 Kota Bengkulu Kota Bengkulu Bengkulu
72 Dwiky Rahmat Fadhila 11 SMAN 1 Halmahera Selatan Kab. Halmahera Sel. Maluku Utara
73 Christopher Matthew 9 SMAK Penabur Gading Serpong Kab. Tangerang Banten
74 Samuel Lewi Hernandes 11 SMAK Penabur Gading Serpong Kab. Tangerang Banten
75 Farrel Dwireswara Salim 9 SMP Kharisma Bangsa Kota Tangerang Sel. Banten
76 Ryo Renaldi SMAN 2 Tangerang Kota Tangerang Banten
77 Azzam Labib Hakim 10 SMAN 2 Kota Tangsel Kota Tangerang Sel. Banten
78 Hardyanshel Kesuma 11 SMA Saint John's School 
Tangerang
Kota Tangerang Selatan Banten
79 Maritza Andreanne Rafa 
Ayusha
9 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
80 Dzaki Muhammad 11 SMAN 1 Tangerang Kota Tangerang Banten
81 Muhammad Alfatih 10 SMAN 1 Tanjungpandan Kab. Belitung Kep. Bangka Belitung
82 Muhammad Fahmi Irfan 10 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
83 Tiara Puspita Ayuni 11 SMAK Yos Sudarso Kota Batam Kepulauan Riau
84 Westrian Rizky Adiwardhana 11 SMAN 2 Kota Sorong Kota Sorong Papua Barat
85 Muh Ishaq Firdaus 10 SMAN 1 Majene Kab. Majene Sulawesi Barat
86 Muhammad Mishbahi Nur 
Ihsan
11 SMAN 1 Tanjung Selor Kab. Bulungan Kalimantan Utara
MATEMATIKA
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No Nama Kls Asal Sekolah Kab/Kota Provinsi
1 Azhaara Putri Ardianti 11 SMAN 48 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
2 Daffa Fathani Adila 10 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
3 Dzakiy Farid Fadhilah 11 SMAN Unggulan Mh. Thamrin 
Jakarta
Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
4 Fadli Januar 10 SMAN Unggulan Mh. Thamrin 
Jakarta
Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
5 Yosua Putra Koeswandy 11 SMAK 5 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
6 Juan Steven Anggata 10 SMAK 1 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
7 Rayhan Danendra 
Wiracalosa
10 SMAN 14 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
8 Shafira Aurelia 11 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
9 Stella Kristi Triastari 11 SMA Kolese Gonzaga Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
10 Muhammad Fauzan 
Syahbana
11 SMAN 1 Tambun Selatan Kab. Bandung Jawa Barat
11 Yuwanza Ramadhan 11 SMAN 1 Depok Kota Depok Jawa Barat
12 Christian Reivan 11 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
13 Muhammad Raihan 11 MA Husnul Khotimah Kab. Kuningan Jawa Barat
14 Muhammad Tamiramin Hayat 
Suhendar 
11 SMA Pesantren Unggul Al 
Bayan Sukabumi
Kab. Sukabumi Jawa Barat
15 Cynthia Parameswari 10 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
16 Alfian Adi Rahmawan 11 SMAN 1 Pati Kab. Pati Jawa Tengah
17 Arief Romadhon 11 SMAN 1 Purworejo Kab. Purworejo Jawa Tengah
18 Fakhru Adlan Ayub 11 SMA Taruna Nusantara Kab. Magelang Jawa Tengah
19 Miftakhul Muadhomah 11 MAN Demak Kab. Demak Jawa Tengah
20 Muhammad Morteza Mudrick 9 SMAN 1 Surakarta Kota Surakarta Jawa Tengah
21 Rayhan Alghiffari Azizi 11 SMAN 1 Pekalongan Kota Pekalongan Jawa Tengah
22 Rizky Ramadhana P. K. 10 SMA Taruna Nusantara Kab. Magelang Jawa Tengah
23 Talitha Putri 11 SMA Semesta Bilingual 
Boarding School Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
24 Widya Anugrah Putra 11 SMAN 3 Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
25 Gusti Putu Surya Govinda 
Atmaja
11 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
26 Daud Muhamad Azhari 9 SMP Kesatuan Bangsa Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
27 Muhammad Gilang Wijanarko 11 SMA Muhammadiyah 1 
Yogyakarta
Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
28 Hendri Saputra 11 SMAN 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
29 Ihdi Nizar Aji Muhammadi 11 SMAN 8 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
30 Akhyar Thoriq Al Fatah 11 SMAN 8 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
PESERTA OSN 2018 BIDANG  FISIKA
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31 Stefanie Muliadji 11 SMA Katolik Frateran Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
32 Ricky Wahyudi 11 SMA Kristen Petra 2 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
33 Ivander Jonathan M W 11 SMA Mawar Sharon Christian 
School Surabaya
Kota Surabaya Jawa Timur
34 Arkananta Rasendriya 10 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
35 Muhammad Daffa Adhitama 11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
36 Ferdian Airlangga 11 SMAN 1 Tuban Kab. Tuban Jawa Timur
37 Alvin Ardiansyah 11 SMAN 1 Genteng Kab. Banyuwangi Jawa Timur
38 Mochammad Adri Satria 
Musti
11 SMAN 1 Genteng Kab. Banyuwangi Jawa Timur
39 Ilham Darni 10 SMA Fatih Bilingual School 
Banda Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
40 Michael Yusak Tarigan 11 SMA Unggul Del Kab. Toba Samosir Sumatera Utara
41 Jonathan Willianto 10 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
42 Bryan 11 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
43 Muhammad Irsyad 
Zaffarsyah
11 SMAN 1 Bukittinggi Kota Bukittinggi Sumatera Barat
44 Muhammad Agil Ghifari 11 SMAN 1 Bukittinggi Kota Bukittinggi Sumatera Barat
45 M. Qolbi Al Zikri 11 SMAN 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
46 Kelvin Angga Yumawan 11 SMAN 1 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
47 Enrique Juspi 11 SMA Darma Yudha Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
48 Shiela Farah Diva 11 SMAN 1 Tualang Kab. Siak Riau
49 Muhammad Gemal 10 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
50 Riza Rizky Hamdi 11 SMAN Binaan Khusus Dumai Kota Dumai Riau
51 Andika Mandala Putra 11 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
52 Vincent Effendi 11 SMA Darma Yudha Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
53 Edric Howard Wilson 11 SMA Xaverius 1 Jambi Kota Jambi Jambi
54 Brian Brilliant 11 SMA Ignatius Global School 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
55 Leonardo Fernanda 11 SMA Kebangsaan Lampung Kab. Lampung Selatan Lampung
56 Rachel Reno 10 SMAK Immanuel Pontianak Kota Pontianak Kalimantan Barat
57 Arifia Pratiwi Nugraheni 11 SMAN 1 Katingan Tengah Kab. Katingan Kalimantan Tengah
58 Ahmad Basyir Najwan 11 SMAN 3 Banjarbaru Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
59 Zamrori Sudi Maulana 10 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding 
School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
60 Muhammad Asyrofi Al Hakim 11 SMAN 10 Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur
61 Nathania Josephine Tjung 11 SMAK Eben Haezar Manado Kota Manado Sulawesi Utara
62 Amalia Wahyu Utami 11 SMAN Model Terpadu Madani Kota Palu Sulawesi Tengah
63 Wesley Wilibrordus 11 SMA Katolik Rajawali Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
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64 Rismala 11 SMAN 1 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
65 Andika Adi Pradana Wiliyanta 10 SMAN 1 Ambon Kota Ambon Maluku
66 Gisella Vania Dwipayana 10 SMAN 1 Singaraja Kab. Buleleng Bali
67 Kadek Dwi Bagus Ananta 
Udayana
11 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
68 Rio Alexander Audino 10 SMAN 1 Singaraja Kab. Buleleng Bali
69 Jaysen Brian Susanto 11 SMAN 1 Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
70 Agnes Simona Sengga 11 SMA Katolik Frateran Ndao 
Ende
Kab. Ende Nusa Tenggara Timur
71 Yosua Kurnianto Sambara 11 SMA YPPK Adhi Luhur Nabire Kab. Nabire Papua
72 Cristian Merlin Parlinggoman 
Napitupulu
11 SMAN 1 Argamakmur Kab. Bengkulu Utara Bengkulu
73 Annisa Putri Pratama 11 SMAN 8 Kota Ternate Kota Ternate Maluku Utara
74 Nixon Widjaja 9 SMPK IPEKA Plus BSD Kab. Tangerang Banten
75 Agape D'Sky 11 SMAK Penabur Bintaro Jaya Kota Tangerang Selatan Banten
76 Farros Alferro 10 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
77 Muhammad Rafi Azzami 11 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
78 Billy Firdaus Hanafi 11 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
79 Alfian Gunawan 11 SMA Santo Yosef 
Pangkalpinang
Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
80 Hudzaifah Afif Alfatih 
Nasution
11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
81 Ulul Amri 10 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
82 Amanda Rozi Kurnia 11 SMAN 2 Tanjungpinang Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
83 Nurul Asyrifah 11 SMA Averos Kota Sorong Kota Sorong Papua Barat
84 M. Ainun Shihab 10 SMAN 1 Majene Kab. Majene Sulawesi Barat
85 Melly Dian Pertiwi 11 SMAN 1 Tanjung Palas Kab. Bulungan Kalimantan Utara
FISIKA
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1 Albert Sutiono 10 SMA Kristen 1 BPK Penabur 
Jakarta
Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
2 M. Alif Tezar Febrian 11 SMAN Unggulan Mh. Thamrin 
Jakarta
Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
3 Mark 10 SMAK 1 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
4 Muhammad Dzul Fakhri 11 SMAN 68 Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
5 Nanda Amar Rahsyad 11 SMA Labschool Kebayoran 
Jakarta
Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
6 Tivano Antoni 11 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
7 Muhammad Fajri 
Rahmadiesa Dzikra
11 SMAN 1 Bogor Kota Bogor Jawa Barat
8 Muhammad Faqih Ilmi 11 SMAN 1 Depok Kota Depok Jawa Barat
9 Muhammad Fahri Afiki 11 SMAN 2 Depok Kota Depok Jawa Barat
10 Theodorus Melvin 11 SMAK 1 BPK Penabur Bandung Kota Bandung Jawa Barat
11 Hilya Nadhira Iman 11 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
12 Zumar Jatsiyah Hadiid 
Hermawan 
11 SMAN 8 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
13 Sekarsari Ilmi Haqi Yusvi 11 SMA Pribadi Bandung Kota Bandung Jawa Barat
14 Muhamad Insani Nur Alqodri 11 SMA Pesantren Unggul Al 
Bayan Sukabumi
Kab. Sukabumi Jawa Barat
15 Muhammad Nuh Ihsan 11 SMAIT Al Kahfi Bogor Kab. Bogor Jawa Barat
16 Augusto Prastyo Yoshuhiro 
Prakoso
11 SMAN 1 Purworejo Kab. Purworejo Jawa Tengah
17 Bakuh Danang Setyo Budi 11 SMA Semesta Bilingual 
Boarding School Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
18 Fajar Hendro Kartiko 11 SMAN 1 Pati Kab. Pati Jawa Tengah
19 Hardiyan Yulianto 11 SMAN 1 Sidareja Kab. Cilacap Jawa Tengah
20 Kevin Christian Tjandra 11 SMA Karangturi Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
21 Lie, Kevin Marcellino 
Gunawan
11 SMAN 3 Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
22 Muhammad Haekal 11 SMAN 1 Kudus Kab. Kudus Jawa Tengah
23 Rahardian Mahendra Danis 11 SMAN 1 Boyolali Kab. Boyolali Jawa Tengah
24 Renanthera 
Rahmadwiningtyas
11 SMA Semesta Bilingual 
Boarding School Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
25 Tito Wijayanto 11 SMAN 3 Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
26 Daniella Nadia Prijadi 10 SMA Stella Duce 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
27 Immanuel Giustino Prasetio 11 SMAK Petra 1 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
28 Winston Cahya 10 SMA Kristen Petra 2 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
PESERTA OSN 2018 BIDANG  KIMIA
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29 Luthfiyah Yasmin 11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
30 Yusuf Nizar Aris Syadzali 11 SMAN 3 Malang Kota Malang Jawa Timur
31 Muhammad Raihan Agis 
Pradana
11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
32 Joana Sugiarto 11 SMAN 2 Kediri Kota Kediri Jawa Timur
33 Gardin Muhammad Andika 
Saputra
11 SMAN 1 Boyolangu Kab. Tulungagung Jawa Timur
34 Stanley Christian Yuwono 11 SMA Kristen Petra 1 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
35 M. Abrar Mardhatillah 11 SMAN Modal Bangsa Aceh Kab. Aceh Besar Aceh
36 Syaiful Anwar Sinaga 11 SMA Unggulan CT Foundation Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
37 Ardiles Siregar 11 SMA Panglima Polem 
Rantauprapat
Kab. Labuhan Batu Sumatera Utara
38 Najla Farhan Hafiz 11 SMAN 3 Medan Kota Medan Sumatera Utara
39 Resi Ramadani 11 SMAN 2 Painan Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat
40 Ramadhana Keza Pratama 11 SMAN 10 Padang Kota Padang Sumatera Barat
41 Daffa Ananda Azhar 11 SMAN 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
42 M. Raja 11 SMAN 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
43 Rayyan Azzahra Hidayat 11 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
44 Rahmat Hamdi 11 SMAN 1 Padang Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat
45 Yohanes Huanito Chandra 11 SMAN 8 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
46 Anang Nugraha Jiun 11 SMAN 8 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
47 Muhammad Rifqi Siddiq 11 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
48 Melina Novalia Jontera Lius 9 SMA Ignatius Global School 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
49 Mochammad Arthadi Jaya 11 MAN 3 Palembang Kota Palembang Sumatera Selatan
50 Hanif Asyhuri 11 MAN Insan Cendekia Oki Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
51 Indah Nur Rahmadhani 11 SMAN 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Lampung
52 Hanif Al Majidan 11 SMAN 1 Metro Lampung Kota Metro Lampung
53 Muhammad Arif Arkan 10 SMAN 1 Metro Lampung Kota Metro Lampung
54 Muhammad Fikri Nugraha 11 MAN Insan Cendekia Sambas Kab. Sambas Kalimantan Barat
55 Shameer Mohamed Aljabar 11 SMAN 1 Dusun Selatan Kab. Barito Selatan Kalimantan Tengah
56 Khairin Nida 11 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding 
School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
57 Ony Wulandari 11 SMAN 1 Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
58 Latifah Safitri 11 MAN Insan Cendekia Paser Kab. Paser Kalimantan Timur
59 Fariza Hafizh Achly 11 SMAN 1 Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur
60 Steve Anthonius Lefrand 
Makalew
11 SMAK Eben Haezar Manado Kota Manado Sulawesi Utara
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61 Andre Josua Wungow 11 SMAN 1 Tomohon Kota Tomohon Sulawesi Utara
62 Farras Nur Alifa 11 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
63 Bilal Dwi Anugrah 11 SMAN 5 Gowa Kab. Gowa Sulawesi Selatan
64 Felix Pherry 10 SMA Katolik Rajawali Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
65 Izzatin Rumaisha Zahra 11 SMAN 2 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
66 Yulianto 10 SMAN 1 Napabalano Kab. Muna Sulawesi Tenggara
67 Fandry Hosea Jaby 11 SMA Lentera Harapan Ambon Kota Ambon Maluku
68 I Nengah Raka Swastika 11 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
69 I Gde Wira Wisnanta Dharma 10 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
70 Maulana Mahfud 11 SMAN 1 Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
71 Rafael Kurnia Pratama Tokan 11 SMA Nusa Cendana 
International Plus School
Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
72 Calvino Pablo Dinova 11 SMAN 4 Jayapura Kota Jayapura Papua
73 Garda Yodi 11 SMAN 10 Kaur Pentagon Kab. Kaur Bengkulu
74 Matthew Adi Honney Amos 11 SMAN 6 Halmahera Utara Kab. Halmahera Utara Maluku Utara
75 Azzimar Firdaus 11 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
76 Aldrian Jerriko 11 SMAK Penabur Gading Serpong Kab. Tangerang Banten
77 Jessica Mary Listijo 10 SMAK Penabur Gading Serpong Kab. Tangerang Banten
78 Bayu Dwiputra 11 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
79 Intan Oktari 11 SMAN 1 Pangkal Pinang Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
80 Farhan Dzikri Robbani 11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
81 Juliandri 11 SMAN 1 Kundur Kab. Karimun Kepulauan Riau
82 Asraf Bayu Prabowo 10 SMA Sains Averos Kota Sorong Papua Barat
83 Chaerun Mutmainnah 11 SMAN 1 Polewali Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat
84 Pramudya Citra Nurrahman 11 SMAN 1 Sebatik Kab. Nunukan Kalimantan Utara
KIMIA
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1 Eustacia Sukarto 11 SMA IPEKA Integrated Christian 
School Jakarta
Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
2 Faris Aziz 11 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
3 Fidella Widjojo 11 SMAK 1 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
4 Moses Mayer 11 SMA Jakarta Intercultural 
School Jakarta
Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
5 Muhammad Izaaz Inhar 
Ramadhani
10 SMAN Unggulan Mh. Thamrin 
Jakarta
Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
6 Nicolas Othmar Theodarus 11 SMA Kolese Kanisius Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
7 Reinatt Hansel Wijaya 10 SMA Kolese Kanisius Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
8 Samuel 11 SMA Katolik Sang Timur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
9 Widyanto Hadi Nugroho 11 SMAN Unggulan Mh. Thamrin 
Jakarta
Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
10 Anis Farhan Itsnaini 11 SMA Cahaya Rancamaya Kota Bogor Jawa Barat
11 Kanaya Padma Yudewo 9 SMPN 2 Depok Kota Depok Jawa Barat
12 Vincent Ling 11 SMA Pribadi Bandung Kota Bandung Jawa Barat
13 Fathiya Nur Assyifa 10 SMA Pribadi Bandung Kota Bandung Jawa Barat
14 Fernando Nathaniel Sutanto 9 SMP Santa Maria Cirebon Kota Cirebon Jawa Barat
15 Yolanda Emanuella Sutanto 11 SMA Santa Maria Cirebon Kota Cirebon Jawa Barat
16 Laudza Muhammad Afin 
Tachtiar
11 SMAN 1 Cibadak Kab. Sukabumi Jawa Barat
17 Benedictus Visto Kartika 11 SMA Kolese Loyola Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
18 Dewangga Putra Sheradhien 10 SMAN 1 Boyolali Kab. Boyolali Jawa Tengah
19 Geohasby Ammar Kautsar 11 SMAN 1 Purwokerto Kab. Banyumas Jawa Tengah
20 Gregorius Emmanuel Henry 10 SMAN 1 Purwokerto Kab. Banyumas Jawa Tengah
21 Muhammad Akyas David Al 
Aleey
10 SMA Semesta Bilingual 
Boarding School Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
22 Mohammad Faraz Abisha 
Mirza
11 SMA Taruna Nusantara Kab. Magelang Jawa Tengah
23 Muhammad Fauzan Al Qodri 11 SMA Al Abidin Bilingual 
Boarding School Surakarta
Kota Surakarta Jawa Tengah
24 Yumna Aqila Rasyidah 10 SMAN 2 Purwokerto Kab. Banyumas Jawa Tengah
25 Mufti Astu Naufal 11 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
26 Ahmad Zidan 10 SMAN 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
27 Mirza Safaraz 10 SMAN 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
28 Jauhar Wibisono 11 SMAN 3 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
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29 Fadhil Rasendriya Prabowo 11 SMAN 8 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
30 Lucia Tirta Gunawan 11 SMA Intan Permata Hati 
Surabaya
Kota Surabaya Jawa Timur
31 Nicholas Patrick 9 SMP Cita Hati Christian School Kota Surabaya Jawa Timur
32 Ahmad Ghozi Fidinillah 10 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
33 Vito Nathaniel Lokito 11 SMA Charis National Academy Kota Malang Jawa Timur
34 Zulfiqar Fauzul Akbar 11 SMAN 1 Sidoarjo Kab. Sidoarjo Jawa Timur
35 Haidar Ihzaulhaq 10 SMA Darul Ulum 2 Unggulan 
BPPT Jombang
Kab. Jombang Jawa Timur
36 Bayu Rayhan Anassai 9 SMA Ar-Rohmah Putra Kab. Malang Jawa Timur
37 Steven Adrian Gracia 9 SMPN 1 Banyuwangi Kab. Banyuwangi Jawa Timur
38 Maximilliano Utomo Quok 9 SMP Xin Zhong Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
39 Said Nizamudin 11 SMAN Modal Bangsa Aceh Kab. Aceh Besar Aceh
40 Aldi Naufal Fitrah 10 SMAN 1 Matauli Pandan Kab. Tapanuli Tengah Sumatera Utara
41 Marfelix Fernaldy Angsari 11 SMA Sutomo 2 Medan Kota Medan Sumatera Utara
42 Howard Halim 11 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
43 Dasco Gabriel 10 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
44 Syabib Ash-Shiddiqi 11 SMAN 1 Padang Kota Padang Sumatera Barat
45 M. Alif Al Afifi 11 SMAN 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
46 Muhammad Farhan 11 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
47 Hafizh Salam 11 SMAN 1 Padang Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat
48 Hokki Suwanda 11 SMAN 1 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
49 Chintya Wijaya 11 SMAN 8 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
50 Julian Fernando 11 SMAN 3 Jambi Kota Jambi Jambi
51 Zulfan Kasilas Dinca 11 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
52 Lucky Susanto 11 SMA Xaverius 1 Jambi Kota Jambi Jambi
53 Violin Yapputri 11 SMA Ignatius Global School 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
54 Rheza Rizqullah Ecaldy 10 SMA Kusuma Bangsa 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
55 Vio Albert Ferdinand 10 SMA Ignatius Global School 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
56 M. Rafli Zamzami 11 SMAN 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Lampung
57 Beatrice Sonia Ferlisan 11 SMA Santu Petrus Pontianak Kota Pontianak Kalimantan Barat
58 Ferdiawan Bayu Prasetyo 11 SMAN 1 Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
59 Cangnai Fang 10 SMAN 7 Banjarmain Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
60 Muhammad Julian Firdaus 10 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding 
School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
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61 Bobby Dhammawan Tang 10 SMAN 1 Balikpapan Kota Balikpapan Kalimantan Timur
62 Dion Andreas Solang 11 SMAK Eben Haezar Manado Kota Manado Sulawesi Utara
63 Satriawan Sanusi 11 MAN Insan Cendekia Kota Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
64 Vanessa Chriszella Rasubala 11 SMA Katolik Rajawali Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
65 Denilsen Axel Candiasa 11 SMA Katolik Rajawali Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
66 Jubril Biruni Pamboke 10 SMAN 4 Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara
67 Oki Sani Mamu Tuheteru 11 SMAN 2 Maohi Kab. Maluku Tengah Maluku
68 Farhan Arifandi 11 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
69 Nizar Fadila Anhari 11 SMAN 1 Sumbawa Besar Kab. Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat
70 Adrian Arisgraha 11 SMA Dian Harapan Kupang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
71 Vincent 10 SMAN 4 Jayapura Kota Jayapura Papua
72 Rahmat Pujiatno 11 SMAN 10 Kaur Pentagon Kab. Kaur Bengkulu
73 Mohammad Septian Dwi 
Putra
11 SMAN 8 Kota Ternate Kota Ternate Maluku Utara
74 Fairuza Raryasdya Ayunda 11 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
75 Muhammad Irham Luthfi 10 SMAN Cahaya Madani Banten 
Boarding School
Kab. Pandeglang Banten
76 Shakira Amirah 10 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
77 Muhammad Mufti Sofyannoor 11 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
78 Fadli Aulawi Alghiffari 11 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
79 Faegan Lemuel Davlyson 10 SMAK Penabur Gading Serpong Kab. Tangerang Banten
80 Zona Diva Rahman 11 SMAN 1 Pangkalpinang Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
81 Chandra Halim Nuruddin 11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
82 Tan Caken 10 SMA Katolik Yos Sudarso Batam Kota Batam Kepulauan Riau
83 Rizky Kurniawan Tahir 11 SMAN 1 Fakfak Kab. Fak-Fak Papua Barat
84 Dhea Angeline Ds 11 SMAN 1 Polewali Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat
85 Rahmat Kamara 11 SMAN 1 Tarakan Kota Tarakan Kalimantan Utara
INFORMATIKA/
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1 Amelia Regina 11 SMAK Penabur Kelapa Gading 
Jakarta
Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
2 Ananda Karla Athiyyah 10 SMAN 39 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
3 Benedictus Ansell Susanto 11 SMAK 4 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
4 Ghayda Nafisa Assakura 11 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
5 Harrivcha Wendio Soemarno 11 SMAN 34 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
6 Made Ayu Utami Intaran 11 SMAN 21 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
7 Martin Aurelius 10 SMA Kemurnian 2 Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
8 Matthew Anderson Yasuo 10 SMAK 8 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
9 Yosia 11 SMAK 7 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
10 Bistamy Muhammad 
Nursabur
11 SMAIT Ummul Quro Bogor Kota Bogor Jawa Barat
11 Muhammad Kenta Bisma 
Dewa Brata
10 SMA International Islamic 
Boarding School Bandung
Kab. Bandung Jawa Barat
12 Muhammad Rifqi Muchdyat 9 SMA Cindera Mata Kota Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat
13 Bagus Amartya Yudhananto 11 SMA Pribadi Bilingual Boarding 
School Depok
Kota Depok Jawa Barat
14 Widya As'syifa Irsa 11 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
15 Muhammad Fairuziko 
Nurrajab
11 SMAN 1 Depok Kota Depok Jawa Barat
16 William Nathaniel 11 SMAK Penabur Cirebon Kota Cirebon Jawa Barat
17 Muhamad Daffa Kandias 11 SMA Pesantren Unggul Al 
Bayan Sukabumi
Kab. Sukabumi Jawa Barat
18 Nedi Sawego Yogya 11 SMA Pribadi Bilingual Boarding 
School Bandung
Kota Bandung Jawa Barat
19 Muhammad Raihan Ginanjar 11 SMAIT Al Kahfi Bogor Kab. Bogor Jawa Barat
20 Annisa Himmatul Aulia 11 MAN 2 Kudus Kab. Kudus Jawa Tengah
21 Candra Febriana Wahyuning 
Adimulya
10 SMA Semesta Bilingual 
Boarding School Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
22 Fadhlillah Isaac Kartika 11 SMAN 1 Purbalingga Kab. Purbalingga Jawa Tengah
23 Hanif Al Husaini 9 SMAN 1 Salatiga Kota Salatiga Jawa Tengah
24 Kirana Kalyanacitta Liman 11 SMA Kolese Loyola Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
25 Naily Fairuz Salma El Milla 11 SMAN 3 Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
26 Widya Anugrah Kinasih 10 SMAN 1 Purworejo Kab. Purworejo Jawa Tengah
27 Zaky Raihan 11 SMAN 1 Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah
28 Nurul Ainun Nuha 11 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
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29 Damar Pinuju 11 SMAN 2 Bantul Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
30 Achmad Rizky Maulana 10 SMAN 3 Malang Kota Malang Jawa Timur
31 Nur Shofwan Zahroni 11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
32 Muhamad Abi Salman Aziz 11 MAN 3 Malang Kota Malang Jawa Timur
33 Mashening Ilhamsah 11 SMAN 1 Gresik Kab. Gresik Jawa Timur
34 Laila Faiqotul Husna 11 SMA Darul Ulum 2 Unggulan 
BPPT Jombang
Kab. Jombang Jawa Timur
35 Farhatina Nur U'alifa 11 SMAN 1 Tuban Kab. Tuban Jawa Timur
36 Maulana Bagus Adi Cahyono 11 SMAN 1 Tuban Kab. Tuban Jawa Timur
37 Farah Azzahro Putri 
Purwanto
11 SMAN 2 Lumajang Kab. Lumajang Jawa Timur
38 Muhamad Zulqi Prishandi 
Wijaya
10 SMAN 1 Manyar Kab. Gresik Jawa Timur
39 Muhammad Iqbal 11 SMAN Modal Bangsa Aceh Kab. Aceh Besar Aceh
40 Ira Purba                                                                                           11 SMAN 2 Lintongnihuta Kab. Humbang 
Hasundutan
Sumatera Utara
41 Timmothy Yonathan 10 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
42 Christopher Chandra 10 SMA Methodist-3 Medan Kota Medan Sumatera Utara
43 Elaeisa Azizah 10 SMAN 2 Bukittinggi Kota Bukittinggi Sumatera Barat
44 Muhammad Taufik Hidayat 11 SMAN 1 Padang Kota Padang Sumatera Barat
45 Sulthan Alim Zuhdi Eliandy 11 SMAN 1 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
46 Aiken Jethro 10 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
47 Rindang Ariqa Sentarino 11 SMAN 8 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
48 Parmita Soleha 11 SMAN Plus Provinsi Riau Kota Pekanbaru Riau
49 Gilang Rizky M 11 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
50 Jeremy Andreas Sim 11 SMA Kristen Bina Kasih Kota Jambi Jambi
51 Nabilah Karimah 11 MAN Insan Cendekia Oki Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
52 Salma Zhahira Maharani 
Suripto
11 SMAN 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Lampung
53 Muhammad Alim Al Qowiy 10 SMAN 1 Metro Lampung Kota Metro Lampung
54 Sofyan Maulana 10 SMAN 1 Pringsewu Kab. Pringsewu Lampung
55 M. Ma'ruf Akafi 11 SMAN 2 Putussibau Kab. Kapuas Hulu Kalimantan Barat
56 Istiyani Rahayu 11 SMAN 1 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
57 Annisa Camellia Makati 11 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding 
School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
58 Hasya Nuran Dini 10 MAN Insan Cendekia Paser Kab. Paser Kalimantan Timur
59 Rudi Saputra 11 SMAN 3 Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur
60 Rizka Fitria Azzahra 11 MAN Insan Cendekia Paser Kab. Paser Kalimantan Timur
61 Vic Axel Daniel Mantiri 10 SMA Kristen Eben Haezar 
Manado
Kota Manado Sulawesi Utara
64 Panduan Olimpiade Sains Nasional 2018 Tingkat SMA 
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62 Nurul Afifah Dwifitriana 11 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
63 Muhammad Naufal Syaiful 
Haq
10 SMA Insan Cendikia Syekh 
Yusuf (ICYS)
Kab. Gowa Sulawesi Selatan
64 Wa Ode Zohra Azzuhra N 11 SMAN 2 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
65 Rizal Kurniawan Ridy 10 SMAN 1 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
66 Tri Handayani Savsavubun 11 SMAN 1 Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara Maluku
67 Putu Emilia Dewi 11 SMAN 1 Tabanan Kab. Tabanan Bali
68 Ngakan Putu Krishna M 10 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
69 I Made Rhamandana Putra 11 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
70 M. Tomy Aria Suganda 11 SMAN 1 Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
71 Jason N. A. Abdullah 11 SMA Kristen 2 Kupang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
72 Melani Seba 10 SMAN 2 Skanto Kab. Keerom Papua
73 Okta Septiana Putri 10 SMAN 1 Kepahiang Kab. Kepahiang Bengkulu
74 Fitria Anggaina A. M 10 SMAN 1 Kota Ternate Kota Ternate Maluku Utara
75 Muhammad Azka Aufa 
Ramadhani
11 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
76 Muhammad Bariq Sadad 10 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
77 Muhammad Misbahul Fuad 11 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
78 Abdulloh Yahya 10 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
79 Bonifasius Auriel Putranto 
Herard
10 SMA Brilliant Class Penabur 
Gading Serpong
Kab. Tangerang Banten
80 Fath Audi Aldikamil Ibrahim 11 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
81 Muhammad Reyhan Pasada 11 SMAN 1 Pangkalpinang Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
82 Dzulkifli L Bilondatu 11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
83 Nurlita Putri Bela Nasution 11 MAN 1 Kota Batam Kota Batam Kepulauan Riau
84 Anjas Dwi Styawan 11 SMAN 1 Wondama Kab. Teluk Wondama Papua Barat
85 Kiki Riadi 11 SMAN 1 Baras Kab. Mamuju Utara Sulawesi Barat
86 Rina Andriani 10 MA Alkhairaat Nunukan Kab. Nunukan Kalimantan Utara
BIOLOGI
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1 Akhdan Dzaky Maulana 10 SMAN Unggulan Mh. Thamrin 
Jakarta
Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
2 Antonius Berwin 11 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
3 Habibullah Hibatul Wafi 11 SMAN 89 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
4 Luqman Alifio Arhab 11 SMAN 47 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
5 Muhammad Nabiel 
Indraprasta Irawan
10 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
6 Vito Ghifari 10 SMAN 81 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
7 Alam Laras Narottomo 11 SMAN 1 Bogor Kota Bogor Jawa Barat
8 Nugroho Adiyono Cahyo 11 SMAN 3 Bogor Kota Bogor Jawa Barat
9 Muhammad Azhar 
Faturahman
11 SMAN 11 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
10 Muhammad Naufal At-Thoriq 11 SMAIT Al-Multazam Bengkulu Kab. Kuningan Jawa Barat
11 Razita Afrina Nuriyan 10 SMA Pribadi Bandung Kota Bandung Jawa Barat
12 Abdurrahman 11 SMAN 2 Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat
13 Dennisa Galuh Sekar 
Kinanthi
11 SMA Taruna Nusantara Kab. Magelang Jawa Tengah
14 Ghani Widyatna Reswara 11 SMAN 1 Banjarnegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah
15 Khomsatun Chasanah 11 MAN Insan Cendekia 
Pekalongan
Kota Pekalongan Jawa Tengah
16 Restu Aji Nurpratama 11 SMAN 1 Banjarnegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah
17 Ria Nurlita Rachmawati 11 SMAN 1 Purworejo Kab. Purworejo Jawa Tengah
18 Elisabeth Maria Indah 
Feiranti
9 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
19 Rafiq Nur Alim 11 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
20 Muhammad Azmi 11 SMAN 1 Kalasan Kab. Sleman D.I. Yogyakarta
21 Habib Luthfi Ash Shiddiqie 10 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
22 Meilani Ayu Safira 11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
23 Nur Shafa Erinda 10 SMAN 1 Gresik Kab. Gresik Jawa Timur
24 Rikzan Zuhdi 11 SMAN 1 Genteng Kab. Banyuwangi Jawa Timur
25 Rizki Ramadhan 10 SMA Fatih Bilingual School 
Banda Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
26 Muhammad Mikhail Ghrilman 10 SMAN Modal Bangsa Aceh Kab. Aceh Besar Aceh
27 Gontar Amin 11 SMA Unggulan CT Foundation Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
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28 Kaslim Riadi 11 SMA Unggulan CT Foundation Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
29 Oscar Martua Sinaga 11 SMAN 1 Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara
30 Muhammad Farhan 11 SMAN 1 Bukittinggi Kota Bukittinggi Sumatera Barat
31 Friko Yulianda 11 SMAN 1 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
32 Rezza Fiqrathul Putra 11 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
33 Syahrahman Akhdiyatullah 
Ginting
11 SMAN 1 Padang Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat
34 Alvin Suhendra 10 SMAN 5 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
35 Muhammad Rifqi Alkayyis 11 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
36 Neisa Hibatillah Alif 10 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
37 Jenny Sari Winata 11 SMA Darma Yudha Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
38 Risky Rahmad Setiawan 11 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
39 Annisya Lintang Anindyalitza 11 MAN Insan Cendekia Jambi Kab. Muaro Jambi Jambi
40 Yudha Andika Putra 11 MAN Insan Cendekia Jambi Kab. Muaro Jambi Jambi
41 Tasya Miftahul Jannah 11 SMAN 1 Palembang Kota Palembang Sumatera Selatan
42 Raymond Tanujaya 11 SMA Ignatius Global School 
Palembang
Kota Palembang Sumatera Selatan
43 Muhammad Fatahillah 10 MAN Insan Cendekia Oki Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
44 Rizkiandeva Nandayouwan 11 SMAN 2 Bandarlampung Kota Bandar Lampung Lampung
45 Immadudin Prima Sudewa 11 SMA Kebangsaan Lampung Kab. Lampung Selatan Lampung
46 Hafiz Indra Arwinata 11 SMAN 1 Metro Lampung Kota Metro Lampung
47 Vincent Hanzel Hartono 11 SMA Kristen Immanuel Kota Pontianak Kalimantan Barat
48 Amadeus Fernandito 
Leksana
10 SMAK Immanuel Pontianak Kota Pontianak Kalimantan Barat
49 Syauqi Muhammad Abrar 11 SMAN 1 Sanggau Kab. Sanggau Kalimantan Barat
50 Frengki Banjarnahor 11 SMAN 3 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
51 Muhammad Khairul Fikri 11 MAN Insan Cendekia Tanah 
Laut
Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
52 Niluh Made Marshella Dea 
Alifha
11 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding 
School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
53 Ahmad Nurokhim 11 SMAN 1 Berau Kab. Berau Kalimantan Timur
54 Bariq Ghazala 11 SMA Yayasan Pupuk Kaltim 
Bontang
Kota Bontang Kalimantan Timur
55 Muhammad Fadhila Affan 11 MAN Insan Cendekia Paser Kab. Paser Kalimantan Timur
56 Patricia Aurelia Tekad Tuerah 11 SMAK Eben Haezar Manado Kota Manado Sulawesi Utara
57 Andi Aura Amaliyah 11 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
58 Muh. Fikri Athalariq Hidayat 
B. 
11 SMAN 5 Gowa Kab. Gowa Sulawesi Selatan
59 Karen Kurnia 11 SMA Katolik Rajawali Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
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60 Achmed Gerland 10 SMAN 17 Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
61 Agung Friyatno Nur 11 SMAN 2 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
62 Anisa Yuki Febrianti 11 SMAN 2 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
63 Asbida Pawae 11 SMAN 2 Amahi Kab. Maluku Tengah Maluku
64 I Made Adi Kurniawan 11 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
65 Ketut Dipta Pramana Tradika 11 SMAN 4 Denpasar Kota Denpasar Bali
66 Gusti Ayu Putu Yuni Arianti 11 SMAN Bali Mandara Kab. Buleleng Bali
67 Joddy Syafriady 11 SMAN 1 Taliwang Kab. Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat
68 Israil 11 SMAN 1 Sape Kab. Bima Nusa Tenggara Barat
69 Hironimus Tupen Belo Hurit 11 SMA Seminari San Dominggo Kab. Flores Timur Nusa Tenggara Timur
70 Komang Shinta Mellinda 
Saraswati
11 SMA YPPK Asisi Sentani Kab. Jayapura Papua
71 Eko Heru Purwanto 11 SMAN 2 Kaur Kab. Kaur Bengkulu
72 Ayu Novira Rahmaniyah 11 SMA Muhammadiyah Kota 
Ternate
Kota Ternate Maluku Utara
73 Hilmi Nuruzzaman 10 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
74 Fajar Setiawan 11 SMAN Cahaya Madani Banten 
Boarding School
Kab. Pandeglang Banten
75 Muhammad Bintang 
Pananjung
11 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
76 Muhammad Ilham Ramadhan 11 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
Zaid Fadillah 10 SMAN 1 Simpang Teritip Kab. Bangka Barat Kep. Bangka Belitung
78 Ahmad Sobirin 11 SMAN 3 Pangkalpinang Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
79 Dendy Rio Casillas Pratama 10 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
80 Difa Ayatullah Muthmainnah 11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
81 Rakhmat Eko Saputro 11 SMAN 1 Batam Kota Batam Kepulauan Riau
82 Tiara Meilisa Sihombing 11 SMAN 3 Kota Sorong Kota Sorong Papua Barat
83 Filadelfia 11 SMAN 1 Tobadak Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat
84 Liana 11 SMAN 1 Sebatik Kab. Nunukan Kalimantan Utara
ASTRONOMI
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1 Delfi Vijja Paramita 11 SMAK 3 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
2 Florence Yokhebed Valerie 10 SMAK 8 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
3 Gabriella Caryn Nanda 11 SMAN 68 Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
4 Hadyan Prabowo 11 SMAN 81 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
5 Ivaldy Ardaffa 11 SMAN 48 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
6 Jessica Annabel Tio Prisca 10 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
7 Lili Dwianti 11 SMAN 39 Jakarta Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
8 Tantra Tanjaya 10 SMAK 3 BPK Penabur Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
9 Rivenza Zahradiva Rudiananda 11 SMAN 1 Kota Bogor Kota Bogor Jawa Barat
10 Nurshadrina Mazaya Awanis 11 SMAN 1 Kota Bogor Kota Bogor Jawa Barat
11 Rionanda Dhamma Putra 11 SMA Dian Harapan Bekasi Kab. Bekasi Jawa Barat
12 Zhalza Septya Dewi 11 SMAN 2 Kota Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat
13 Safira Aulia 10 SMAN 1 Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat
14 Hanan Tsabitah 11 SMAN 2 Depok Kota Depok Jawa Barat
15 Muhammad Rizky Aiman 11 SMAN 2 Depok Kota Depok Jawa Barat
16 Dinda Awanda Ramadhani 11 SMA Taruna Nusantara Kab. Magelang Jawa Tengah
17 Febri Tria Soliha 11 SMAN 1 Ajibarang Kab. Banyumas Jawa Tengah
18 Melanie Permatasari 11 SMAN 1 Pati Kab. Pati Jawa Tengah
19 Muhammad Ghithrif Gustomo 
Putra
11 SMA Nasima Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
20 Nur Fatkhiyah 11 SMAN 1 Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah
21 Pranindiska Nurlistyo Naistana 10 SMAN 1 Bumiayu Kab. Brebes Jawa Tengah
22 Rizqiko Pandai Hamukti 11 SMA Taruna Nusantara Kab. Magelang Jawa Tengah
23 Vinka Amalia Hasta Barata 11 SMAN 1 Purworejo Kab. Purworejo Jawa Tengah
24 Faisal Helmi Wicaksono 11 SMAN 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
25 Arindita Kurnia 11 SMAN 8 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
26 Amelia Wiranata Dayan 11 SMA Petra 5 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
27 Michelle Chandra 11 SMA Kristen Petra 2 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
28 Ariqoh Wahyu Armadhani 11 SMAN 2 Madiun Kota Madiun Jawa Timur
29 Wahidatul Wardah Al 
Maulidiyah
11 SMAN 1 Gresik Kab. Gresik Jawa Timur
30 Mu'tashim Billah 11 SMAN 2 Jombang Kab. Jombang Jawa Timur
31 Muhammad Azmi Fawwaz 
Haq
9 SMA Darul Ulum 2 Unggulan 
BPPT Jombang
Kab. Jombang Jawa Timur
32 Afdlalul Ibrahim Husain 11 SMAN 1 Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur
33 Ricky Suhartono Iskandar 11 SMA Kristen Petra 5 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
34 Ina Yatul Ulya 11 SMAN Modal Bangsa Arun Kota Lhokseumawe Aceh
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35 Arjun Rifaldo Siregar 11 SMA Unggulan CT Foundation Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
36 Icha Hafsari 11 SMA Unggulan CT Foundation Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
37 Adisti Maharani 11 SMAN 1 Matauli Pandan Kab. Tapanuli Tengah Sumatera Utara
38 Windia Urfa Hani 11 SMAN 1 Matauli Pandan Kab. Tapanuli Tengah Sumatera Utara
39 Muhammad Anwar Ibrahim 
Daulay
11 MA Unggulan Darul Mursyid Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara
40 Mukhlas Mahrawi Harahap 10 MA Unggulan Darul Mursyid Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara
41 Cynthia Tjandra 11 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
42 Rahmatullah Yudha Welita 11 SMAN Agam Cendekia Kab. Agam Sumatera Barat
43 Rojaa Zahratul Fitrah 11 SMAN 10 Padang Kota Padang Sumatera Barat
44 Latifah Hanarif Puspita 11 SMAN 1 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
45 Rihhadatul 'aisy 11 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
46 Silviana Maharani 11 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
47 Shania Rahmi 11 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
48 Rifa Eka Rozani 11 SMAN 1 Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Jambi
49 Wynto 11 SMAN 3 Jambi Kota Jambi Jambi
50 M. Aji Prasetyo 11 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
51 Rizky Ramadhan 11 SMAN Sumatera Selatan Kota Palembang Sumatera Selatan
52 M. Fadhil Mahendra 10 MAN Insan Cendekia Oki Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
53 Dina Maryana 11 SMAN 1 Pringsewu Kab. Pringsewu Lampung
54 Winarko Tio 11 SMA Katolik Santu Petrus 
Pontianak
Kota Pontianak Kalimantan Barat
55 Michelle Priscilla 11 SMA Katolik Santu Petrus 
Pontianak
Kota Pontianak Kalimantan Barat
56 Martio 11 SMA Kristen Immanuel 
Pontianak
Kota Pontianak Kalimantan Barat
57 Nur Aulia Awwaliyah 11 SMAN 1 Pangkalan Bun Kab. Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah
58 Ariani Nur Hasanah 10 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
59 Yessy Eka Puspita Sari 11 SMAN 10 Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur
60 Ester Nadia Emor 11 SMAN 9 Binsus Manado Kota Manado Sulawesi Utara
61 Nurly Fatin Ramadhani Arifin 10 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
62 Rizky Audina 11 SMA Islam Athirah Boarding 
School Bone
Kab. Bone Sulawesi Selatan
63 Muh. Ahnaf Abid 11 SMAN 17 Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
64 Wa Ode Maya Harmi 11 SMAN 2 Baubau Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara
65 Fadhil Shafriandi Ramli 11 SMAN Siwalima Ambon Kota Ambon Maluku
66 Ruby Firdaus 11 SMAN 1 Singaraja Kab. Buleleng Bali
67 Ketut Redita 11 SMAN Bali Mandara Kab. Buleleng Bali
68 Ade Alif Alfarizi 11 SMAN 1 Mataram Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
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69 Romario Eupraxio Juan 
Degho
11 SMA Seminari St. Yoh 
Berkhmans Todabelu
Kab. Ngada Nusa Tenggara Timur
70 Andi Muhammad Rafly 11 SMAN 1 Merauke Kab. Merauke Papua
71 Mutiara Dhane 10 MAN Insan Cendekia Bengkulu 
Tengah 
Kab. Bengkulu Tengah Bengkulu
72 Misdiarso Wongsokarto 11 SMAN 8 Kota Ternate Kota Ternate Maluku Utara
73 Kevi Cyril Ahmad 11 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
74 Christopher Adrian 
Persadanta Ginting
11 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
75 Prameswari Jovita Astuti 
Putri
11 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
76 Rayhan Ali Rachman 11 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
77 Owen Lim 11 SMAK Penabur Gading Serpong Kab. Tangerang Banten
78 Irvine Nuary Bangkeling 11 SMAK Penabur Gading Serpong Kab. Tangerang Banten
79 Hardy Salim 11 SMAN 4 Kota Tangerang Kota Tangerang Banten
80 Sharon Christabel 11 SMA Santo Yosef 
Pangkalpinang
Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
81 Frisca Thursandi 
Setyaningrum Daud
11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
82 David Richardo Sibarani 11 SMAN 3 Batam Kota Batam Kepulauan Riau
83 Ikrima Hamda 11 MAN Insan Cendekia Sorong Kab. Sorong Papua Barat
84 Muh. Berkah Heriyansyah 11 SMAN 1 Polewali Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat
85 Fahmid 11 SMAN 1 Tarakan Kota Tarakan Kalimantan Utara
EKONOMI
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1 Athaya Qasamah 11 SMAN Unggulan Mh. Thamrin 
Jakarta
Kota Jakarta Timur DKI Jakarta
2 Ian Manuel 11 SMAN 2 Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
3 Karina Imani 11 SMA Kristen IPEKA Sunter II 
Jakarta
Kota Jakarta Utara DKI Jakarta
4 Josephine Febriyanti 10 SMAN 3 Kota Bogor Kota Bogor Jawa Barat
5 Yusrilianto Raihan Alfarizi 10 SMAN 1 Cianjur Kab. Cianjur Jawa Barat
6 Shan Shan Mahendra 
Syuhada Al-Akbar
11 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
7 Muhammad Amirul Mu'min 11 SMA Pribadi Bandung Kota Bandung Jawa Barat
8 Gandhi Puspa Setyawardana 11 SMA Pesantren Unggul Al 
Bayan Sukabumi
Kab. Sukabumi Jawa Barat
9 Evi Rahmawati 11 MAN Purbalingga Kab. Purbalingga Jawa Tengah
10 Muhammad Eko Akbar 
Heriyanto
11 SMAN 1 Salatiga Kota Salatiga Jawa Tengah
11 Naomi Agnes Clarissa, Theng 11 SMAN 3 Semarang Kota Semarang Jawa Tengah
12 Rosyita Dewi Khoirunisa 11 SMAN 1 Batang Kab. Batang Jawa Tengah
13 Shokhibul Wajhil Munir 11 SMAN 1 Purworejo Kab. Purworejo Jawa Tengah
14 Sri Utami 11 SMAN 2 Purwokerto Kab. Banjarnegara Jawa Tengah
15 Rezky Ilham Yudhasaputra 11 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
16 Yhuanditra San 11 SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta
Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
17 Prya Arif Rahman 11 SMAN 1 Yogyakarta Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
18 Clement Harsoyo 11 SMA Kristen Petra 2 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
19 Salsabila Aura Rosyid 11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
20 Dara Kusumawati 10 SMAN 3 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
21 Baihaqi A. Khatim 11 MAN 3 Malang Kota Malang Jawa Timur
22 Yusuf Kurniawan 10 SMAN 2 Kediri Kota Kediri Jawa Timur
23 Fauzan Ilmi 11 SMAN 1 Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur
24 Cahyani Tiara Safitri 11 SMAN 1 Bojonegoro Kab. Bojonegoro Jawa Timur
25 David Antonius Setiawan 11 SMA Kristen Petra 2 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
26 Muhammad Ajir 11 SMAN Modal Bangsa Aceh Kab. Aceh Besar Aceh
27 Muhammad Farhan Idami 11 SMAN Modal Bangsa Aceh Kab. Aceh Besar Aceh
28 Alvin Suganda 11 SMA Unggulan CT Foundation Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
29 Ismail Suny Pardede 11 SMA Unggulan CT Foundation Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
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30 Abu Syukri Alamsyah 11 MA Darul Mursyid Kab. Tapanuli Selatan Sumatera Utara
31 Akmal Luthfi Adha Siregar 11 SMA Nurul Ilmi Padang 
Sidempuan
Kota Padang Sidempuan Sumatera Utara
32 Vella Kartika 11 SMAN 1 Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman Sumatera Barat
33 Afdhi Gusril 11 SMAN 3 Batusangkar Kab. Tanah Datar Sumatera Barat
34 Muhammad Farhan Syauqi 11 SMAN 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
35 Alfi Dwipa Arkis 11 SMAN 1 Padang Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat
36 M. Yahya Ayyasy 10 SMAN 1 Sumatera Barat Kota Padang Panjang Sumatera Barat
37 Lionie Annabella Wijaya 10 SMA Darma Yudha Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
38 Ayodhya Karaniya Sikoko 11 SMA Darma Yudha Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
39 Dwina Nugraha 11 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
40 Fiona Damaianti 11 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
41 Albroston Simanjuntak 11 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
42 Emanuel Verrell Didy 11 SMA Kusuma Bangsa Palembang Kota Palembang Sumatera Selatan
43 Devi Riani Atika Sari 11 SMA Xaverius Lubuklinggau Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan
44 Mohammad Taqi Wikrama 10 SMA Kusuma Bangsa Palembang Kota Palembang Sumatera Selatan
45 Ahmad Fitra Alkautsar 11 SMAN 2 Bandarlampung Kota Bandar Lampung Lampung
46 Aditia Inggit Perdana 11 SMAN 5 Bandarlampung Kota Bandar Lampung Lampung
47 Adinda Febrianti Putri 11 SMAN 2 Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Lampung
48 Yosua Napitupulu 11 SMA Kristen Makedonia Kab. Landak Kalimantan Barat
49 Handi Halim 11 SMA Kristen Immanuel 
Pontianak
Kota Pontianak Kalimantan Barat
50 Siti Feritasia Amellia 10 SMAN 2 Palangka Raya Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah
51 Aufa Fadhil 11 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
52 M.Rizfariansyah 11 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
53 Joseph Rico Manalu 11 SMAN 10 Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur
54 Hilmi Naufal Zulfani 10 SMAN 10 Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur
55 Jessica Angelina Ongkowijaya 11 SMAK Eben Haezar Manado Kota Manado Sulawesi Utara
56 Aprilda Yulifa Thalia Thomas 
Karupukaro
11 SMA Lokon St. Nikolaus 
Tomohon
Kota Tomohon Sulawesi Utara
57 Nurafni 11 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
58 Cikal Rambu Mustaqim 10 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
59 Gian Septiawan 10 SMA Islam Athirah Boarding 
School Bone
Kab. Bone Sulawesi Selatan
60 Naufal Syahrid Panrita 10 SMAN 5 Gowa Kab. Gowa Sulawesi Selatan
61 Angelie Santosa 11 SMA Katolik Rajawali Makassar Kota Makassar Sulawesi Selatan
62 Tegar Ikhwanul Dzikri 11 SMAN 4 Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara
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63 Mario Efratus Oratmangun 11 SMAN Siwalima Ambon Kota Ambon Maluku
64 I Wayan Nugraha Satya 
Ananda
10 SMAN 1 Singaraja Kab. Buleleng Bali
65 Gede Gupta Rastika 11 SMAN 1 Singaraja Kab. Buleleng Bali
66 Pertiwi Pujiyati Nur Anisa 11 SMAN 1 Penebel Kab. Tabanan Bali
67 Anggia Atin Aprila 11 SMAN 1 Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
68 Nofiana Ayu Risqiana Sari 11 SMAN 1 Sumbawa Besar Kab. Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat
69 Quinta Thersteen Pellokila 11 SMAN 3 Kota Kupang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
70 Grashella Margomendaso 
Meti Junior 
10 SMAN 1 Bajawa Kab. Ngada Nusa Tenggara Timur
71 Muhamad Rizki Juniardi 11 SMAN 3 Merauke Kab. Merauke Papua
72 Faris Rayan Ashar 11 SMA It Iqra Bengkulu Kota Bengkulu Bengkulu
73 Nikodemus Kaembalang 11 SMAN 1 Halmahera Tengah Kab. Halmahera Tengah Maluku Utara
74 Arvin Rafi Muhammad 11 SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Banten
75 Rahmat Rizqi Susanto 11 SMAN 2 Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan Banten
76 Muhammad Andika Rifqi 10 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
77 Dinda Sifah Chanie Fahnevi 11 SMA Kharisma Bangsa Kota Tangerang Selatan Banten
78 Afriansyah 11 SMAN 1 Tanjungpandan Kab. Belitung Kep. Bangka Belitung
79 Ivan Muhammad Mahendra 9 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
80 Mohammad Kurniawan 
Tamuu
11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
81 Vania Frederica 11 SMAN 3 Batam Kota Batam Kepulauan Riau
82 Nur Faizin 11 MAN Insan Cendekia Sorong Kab. Sorong Papua Barat
83 Haeruddin 11 SMAN 1 Topoyo Kab. Mamuju Tengah Sulawesi Barat
84 Kirana Ayudifa 11 SMAN 1 Bunyu Kab. Bulungan Kalimantan Utara
KEBUMIAN
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1 Christabel Nathania Surya 10 SMA Kristen 1 BPK Penabur 
Jakarta
Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
2 Dominic Finian Gunawan 11 SMAN 68 Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
3 Gerhard Mangara 11 SMAN 78 Jakarta Kota Jakarta Barat DKI Jakarta
4 Jonathan Evan 10 SMAN 77 Jakarta Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
5 Moh Fadhly Rizki Yazid 11 SMAN 34 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
6 Muchlisah Lusiambali 11 SMAN 8 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
7 Rafi Fauzan Abdillah 10 SMAN 34 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
8 Yusuf Pribadi 11 SMAN 6 Jakarta Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
9 Nurul Putri Hariyono 11 SMAN 1 Bogor Kota Bogor Jawa Barat
10 Mohamad Arvin Fadriansyah 11 SMAN 1 Bogor Kota Bogor Jawa Barat
11 Nafila Rizqi Arendra 11 SMAN 2 Kota Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat
12 Ramadi Syarif Hidayatullah 10 SMAN 2 Kota Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat
13 Ayubella Anggraini Leksono 11 SMAN 3 Bandung Kota Bandung Jawa Barat
14 Harum Kurnia Jayanti 11 SMA Pribadi Bilingual Boarding 
School Bandung
Kota Bandung Jawa Barat
15 Muhammad Izzuddin 10 MA Husnul Khotimah Kab. Kuningan Jawa Barat
16 Muhamad Taufiq Irsyad 11 SMA Pesantren Unggul Al 
Bayan Sukabumi
Kab. Sukabumi Jawa Barat
17 Yohanes Febrientama 
Yubilianto
11 SMAN 1 Depok Kota Depok Jawa Barat
18 Agista Komaladewi 10 SMA Semesta Bilingual 
Boarding School Semarang
Kota Semarang Jawa Tengah
19 Aldi Nugroho 10 SMAN 2 Salatiga Kota Salatiga Jawa Tengah
20 Francisca Nova 
Puspatiyaningrum
10 SMAN 1 Salatiga Kota Salatiga Jawa Tengah
21 Ghifary Muhammad 10 SMAN 2 Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah
22 Melati Rahmawati 11 SMAN 2 Salatiga Kota Salatiga Jawa Tengah
23 Mudrik Haikal 11 SMAN 1 Temanggung Kab. Temanggung Jawa Tengah
24 Hayda Arifa 11 SMAN 2 Brebes Kab. Brebes Jawa Tengah
25 Shinta 10 SMAN 1 Purbalingga Kab. Purbalingga Jawa Tengah
26 Ryan Andri Wijaya 10 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
27 Ahmad Zainudin Mahfud 10 SMA Kesatuan Bangsa 
Billingual Boarding School 
Yogyakarta
Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
28 Ismail Sholeh Pradana 11 SMAN 1 Bantul Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
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29 Renny Laksmita Ningsih 11 SMAN 1 Bantul Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
30 Shannen Vania Tanuwijaya 11 SMA Kristen Petra 1 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
31 Ahmad Ilham Romadhoni 11 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
32 Chusnul Mar'iyah 11 SMAN 2 Jombang Kab. Jombang Jawa Timur
33 Muhammad Iqbal Baihaqi 10 SMA Plus Ar-Rahmat 
Bojonegoro
Kab. Bojonegoro Jawa Timur
34 Zahra Lintang Rahina 10 SMAN 1 Geger Kab. Madiun Jawa Timur
35 Alfu Afkar Anniffari 11 SMAN 1 Ponorogo Kab. Ponorogo Jawa Timur
36 Ghirza Kusuma Galih 
Primanda
11 SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung Jawa Timur
37 Aisyah Azka Nurul Fitriyah S. 10 MAN 2 Kota Malang Kota Malang Jawa Timur
38 Putu Adriel Widyadana 9 SMAN 5 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur
39 Muhammad Hasbi Ali Faiqi 10 SMA Darul Ulum 2 Unggulan 
BPPT Jombang
Kab. Jombang Jawa Timur
40 Kukuh Haykal Tarigan 11 SMA Fatih Bilingual School 
Banda Aceh
Kota Banda Aceh Aceh
41 Andini Dwi Khairunnisa 
Daulay
11 SMAN 1 Binjai Kota Binjai Sumatera Utara
42 Maurits Arif Fathoni Lubis 11 SMA Sutomo 1 Medan Kota Medan Sumatera Utara
43 Fayola 11 SMA Methodist-3 Medan Kota Medan Sumatera Utara
44 Rara Fatma Angraini 11 SMAN 1 Ampek Angkek Kab. Agam Sumatera Barat
45 Sharah El Ghinayya 10 SMAN 3 Batusangkar Kab. Tanah Datar Sumatera Barat
46 Akbar Anwar Syahrul 10 SMAN 1 Padang Kota Padang Sumatera Barat
47 Ranggi Reksa Pradana 11 SMAN 1 Padang Kota Padang Sumatera Barat
48 Muhammad Irfan Azhar 11 SMAN 2 Payakumbuh Kota Payakumbuh Sumatera Barat
49 Muhammad Faqih Al Ghifari 9 SMAN 1 Padang Panjang Kota Padang Panjang Sumatera Barat
50 Muhammad Iqbal 11 SMAN 2 Mandau Kab. Bengkalis Riau
51 Sulthan Aflahuddin 10 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
52 Fathir Maula S 11 MAN 2 Model Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
53 M.Sbastian Rai 11 SMAN 1 Pekanbaru Kota Pekanbaru Riau
54 Irsyad Humaidi 11 SMAN Plus Propinsi Riau Kota Pekanbaru Riau
55 Niken Ayu Putri Erika 11 SMAN 1 Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Jambi
56 Krisna Mughni Jiwandaru 11 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
57 Putri Amalia Ridwan 10 SMAN 1 Kota Jambi Kota Jambi Jambi
58 Danu Abdillah Parawangsa 10 SMAN Titian Teras H. 
Abdurrahman Sayoeti
Kab. Muaro Jambi Jambi
59 Doni 11 SMAN 3 Prabumulih Kota Prabumulih Sumatera Selatan
60 Azzahra Lintang Gunung 
Ramadhan
11 SMA Al kautsar Bandarlampung Kota Bandar Lampung Lampung
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61 Vladimir Augustian Simbolon 11 SMA Xaverius Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Lampung
62 Velia Griselda Gunawan 10 SMAK Immanuel Pontianak Kota Pontianak Kalimantan Barat
63 Saskia Rezky De Lorient 11 SMAN 1 Sampit Kab. Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah
64 Amelia 11 SMAN Banua Kalimantan 
Selatan Bilingual Boarding 
School
Kab. Banjar Kalimantan Selatan
65 Muhammad Akmalul Iman 
Liari
11 SMAN 10 Samarinda Kota Samarinda Kalimantan Timur
66 Deilamy Luntungan 11 SMAK Eben Haezar Manado Kota Manado Sulawesi Utara
67 Naufal Mujadid Aly 11 SMA Al-Azhar Mandiri Palu Kota Palu Sulawesi Tengah
68 Muh. Fiqri Abdi Rabbi 11 SMA Islam Athirah Boarding 
School Bone
Kab. Bone Sulawesi Selatan
69 Meilani 11 SMAN 2 Raha Kab. Muna Sulawesi Tenggara
70 Nando Gideon Huwae 10 SMAN 1 Ambon Kota Ambon Maluku
71 Ni Made Ayu Regina 
Karasugi
11 SMAN 3 Denpasar Kota Denpasar Bali
72 Ahmad Lintang Aditya 10 MAN 1 Sumbawa Kab. Sumbawa Besar Nusa Tenggara Barat
73 Betaria Minu 11 SMAK Syuradikara Ende Kab. Ende Nusa Tenggara Timur
74 Richard Theja 10 SMA Kristen Shining Stars Kab. Mimika Papua
75 Rianto Fadillah 11 SMAIT Iqra Bengkulu Kota Bengkulu Bengkulu
76 Fitri Syairoh Nurshany 10 SMAN 3 Tidore Kepulauan Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara
77 Muhammad Azzam Al Haq 11 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
78 Muhammad Farran Radhi 10 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
79 Muhammad Fulan Ardhani 11 MAN Insan Cendekia Serpong Kota Tangerang Selatan Banten
80 Amalia Arifia Wardah 11 SMAN 2 Kota Tangerang 
Selatan
Kota Tangerang Selatan Banten
81 Andri Yanto 10 SMAN 1 Tempilang Kab. Bangka Kep. Bangka Belitung
82 Khalifah Binri 11 SMAN 1 Pangkalpinang Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung
83 Hadyan Fawwaz Anshori 10 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
84 Muhammad Akbar Gani 11 MAN Insan Cendekia Gorontalo Kab. Bone Bolango Gorontalo
85 Nabila Zahra Nur Aminah 11 SMAN 3 Batam Kota Batam Kepulauan Riau
86 Syahrianti Nur Sakinah 
Rumbara
11 MAN Insan Cendekia Sorong Kab. Sorong Papua Barat
87 Meilani 11 SMAN 3 Polewali Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat
88 Andrey Tristano Triangdanu 
Casidi Cahyasit
10 SMAN 1 Tarakan Kota Tarakan Kalimantan Utara
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JURI OSN 2018 BIDANG MATEMATIKA
1 Dr. Hery Susanto Universitas Negeri Malang
2 Prof. Dr. Poerwanto Universitas Muhammadiyah Malang
3 Dr. Budi Soerodjo Universitas Gadjah Mada
4 Drs. Soewono Universitas Telkom
5 Satria Stanza Pramyoga Surabaya
6 Rudi Adha Prihandoko, M.Si Universitas Gadjah Mada
7 Nanang Susyanto Universitas Gadjah Mada
8 Dr. Aleams Barra Institut Teknologi Bandung
9 Darmajid KATOMI, Surabaya
10 Dr. Fajar Yuliawan FMIPA Institut Teknologi Bandung
JURI OSN 2018 BIDANG FISIKA
1 Prof. Dr. Kamsul Abraha Universitas Gadjah Mada
2 Dr. Rinto Anugraha Universitas Gadjah Mada
3 Dr. Agus Suroso Institut Teknologi Bandung
4 Dr. Fiki Taufik Akbar Institut Teknologi Bandung
5 Dr. Bintoro Anang Subagyo Institut Teknologi Surabaya
6 Dr. Adi Susilo Universitas Brawijaya Malang
7 Dr. Zulfi Universitas Andalas Padang
8 Dr. Budhy Kurniawan Universitas Indonesia
9 Dr. Bambang Soegijono Universitas Indonesia
10 Dr. Djati Handoko Universitas Indonesia
11 Dr. Arief Sudarmaji Universitas Indonesia
12 Dr. Syamsu Rosid Universitas Indonesia
DAFTAR NAMA JURI OSN 2018
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JURI OSN 2018 BIDANG KIMIA
1 Ismunaryo M., MPhil FMIPA Universitas Indonesia
2 Riswiyanto, MSi FMIPA Universitas Indonesia
3 Dr. Riwandi Sihombing FMIPA Universitas Indonesia
4 Dr. Iman Abdullah FMIPA Universitas Indonesia
5 Dr. Hedi Surahman FMIPA Universitas Indonesia
6 Dr. Aminah FMIPA Universitas Indonesia
7 Bayu Ardiansah, MSi FMIPA Universitas Indonesia
8 Dr. Endang Saepudin FMIPA Universitas Indonesia
9 Rohayati, MSi FMIPA Universitas Indonesia
10 Elva Dissa Adriana, SSi FMIPA Universitas Indonesia
11 Emma Hermawati, SSi FMIPA Universitas Indonesia
12 Zaenab Sahabuddin FMIPA Universitas Indonesia
13 Sri Sukarsih, SPd FMIPA Universitas Indonesia
14 Indah Revita Saragi, SSi FMIPA Universitas Indonesia
15 Dr. Djulia Onggo FMIPA Institut Teknologi Bandung
16 Dr. Deana Wahyuningrum FMIPA Institut Teknologi Bandung
17 Dr. I Nyoman Marsih FMIPA Institut Teknologi Bandung
18 Dr. Muhammad Ali Zulfikar FMIPA Institut Teknologi Bandung
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JURI OSN 2018 BIDANG INFORMATIKA/KOMPUTER
1 Inggriani Liem STEI Institut Teknologi Bandung
2 Suryana Setiawan Fasilkom Universitas Indonesia
3 Rully Soelaiman FTIK Institut Teknologi Sepuluh November
4 Julio Adisantoso Ilkom Institut Pertanian Bogor
5 Adi Mulyanto STEI Institut Teknologi Bandung
6 R. Yugo Kartono Isal Fasilkom Universitas Indonesia
7 Yudhi Purwananto FTIK Institut Teknologi Sepuluh November
8 Fauzan Joko Sularto Universitas Pembangunan Jaya
9 Wahyono FMIPA Universitas Gadjah Mada
10 Ashar Fuadi IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
11 Jonathan Cristopher IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
12 Yonas Adiel Wiguna IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
13 Muhammad Indra Ramadhan IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
14 Ammar Fathin Sabili IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
15 Muhammad Ayaz Dzulfikar IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
16 Muhammad Rais Fathin Mudzakir IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
17 Maximilianus Maria Kolbe IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
18 Febriananda Wida Pramudita IA-Tim Olimpiade Komputer Indonesia
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JURI OSN 2018 BIDANG BIOLOGI
1 Agus Dana Permana, Dr. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - ITB
2 Ahmad Faizal, Dr. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - ITB
3 Ida Bagus Made Artadana, M.Sc. Fakultas Teknobiologi - Univ. Surabaya
4 Ramadhani Eka Putra, Dr. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - ITB
5 Karlia Meitha, Dr. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - ITB
6 Dian Rosleine, Dr. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - ITB
7 Husna Nugrahapraja, Dr. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - ITB
8 Ibrahim Ardisasmita, S.Si Tim Olimpiade Biologi Indonesia
9 Daru Yuli Setyanto, M.Si. Tim Olimpiade Biologi Indonesia
10 Fauzi Ramadhani Nasution, S.Si. Tim Olimpiade Biologi Indonesia
11 Biofagri Ascadendria R., M.Sc. Tim Olimpiade Biologi Indonesia
12 Alda Wydia Prihartini Azar, S.Si Tim Olimpiade Biologi Indonesia
13 Dini Achnafani, S.Si. Tim Olimpiade Biologi Indonesia
14 Ika Qurrotul Afifah, M.Si. Tim Olimpiade Biologi Indonesia
15 Ihsan Tria Primanda, M.Sc. Tim Olimpiade Biologi Indonesia
16 Muh. Mar'i Ma'ruf, S.Si Tim Olimpiade Biologi Indonesia
17 Irwan Prawira, S.Si Tim Olimpiade Biologi Indonesia
18 Jayen Aris Kriswantono, S.Si Tim Olimpiade Biologi Indonesia
19 Muh. Yusuf Fahreza Tim Olimpiade Biologi Indonesia
20 Titis Setyobudi Tim Olimpiade Biologi Indonesia
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JURI OSN 2018 BIDANG ASTRONOMI
1 Dr. Yayan Sugianto Astronomi Institut Teknologi Bandung
2 Dr. M. Irfan Hakim Astronomi Institut Teknologi Bandung
3 Dr.rer.nat. M. Ikbal Arifyanto Astronomi Institut Teknologi Bandung
4 Dr. Hakim L. Malasan Astronomi Institut Teknologi Bandung
5 Dr. Moedji Raharto Astronomi Institut Teknologi Bandung
6 Dr. Dhani Herdiwijaya Astronomi Institut Teknologi Bandung
7 Rhorom Priyatikanto, M.Si. LAPAN Bandung
8 Dr. Aprilia Astronomi Institut Teknologi Bandung
9 Dr. rer.nat. Hesti R.T. Wulandari Astronomi Institut Teknologi Bandung
10 Dr. Lucky Puspitarini Astronomi Institut Teknologi Bandung
11 Mohamad Agung Prabowo Astronomi Institut Teknologi Bandung
12 M. Rafi'ul 'Ilmi Syarifudin Astronomi Institut Teknologi Bandung
13 Lilis Mubasaroh Astronomi Institut Teknologi Bandung
14 Irfan Imaduddin, S.Si. Astronomi Institut Teknologi Bandung
15 Shinta Nur Amalina Astronomi Institut Teknologi Bandung
16 Wulandari Astronomi Institut Teknologi Bandung
17 Ayu Dyah Pangestu Astronomi Institut Teknologi Bandung
18 Nur Annisa Astronomi Institut Teknologi Bandung
19 Fahmi Iman A. Astronomi Institut Teknologi Bandung
20 Izatul Hafizah Astronomi Institut Teknologi Bandung
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JURI OSN 2018 BIDANG EKONOMI
1 Dumairy, MA Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 
Universitas Gadjah Mada
2 Dr. David Kaluge Dosen Fakultas Ekonomika, Universitas 
Brawijaya Malang
3 Drs. Wiji Purwanta, M.Pd Pengawas SMA, Sudin Pendidikan wilayah II 
Jakarta Selatan
4 Dr. Prathama Rahardja, 
M.Sc
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Indonesia
5 Dr. Beta Yulianita Gitaharie Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Indonesia
6 Wasilah, SE, Ak, MM Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Indonesia
7 Dr. Tika  Arundina Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Indonesia
8 Dady Priadi, SE, MM Devisi Komunikasi Perusahaan, Bursa Efek 
Indonesia
9 Komala Dewi, SE., MM., 
AKT.
Departemen Surveilans Stabilitas Sistem 
Keuangan Bank Indonesia
10 Dra. Leny Noviani, M.Pd Dosen Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas 
Sebelas Maret Surakarta
11 Prof. Dr. Eddy R. Rasyid Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 
Padang
12 Dr. Fery Andrianus SE., M.Si Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 
Padang
13 Dr. Dwi Wulandari Dosen Fak. Ekonomi Universitas Negeri Malang
14 Ivan Chandra Putra, S.Kom Divisi Komunikasi Perusahaan Bursa Efek 
Indonesia
15 Paidi Hidayat, SE, M.Si Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera 
Utara 
16 Early Saputra, SE., MM. Divisi Komunikasi Perusahaan Bursa Efek 
Indonesia (perwakilan Riau)
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JURI OSN 2018 BIDANG KEBUMIAN
1 Dr. D. Hendra Amijaya Departemen Teknik Geologi FT UGM
2 Pentatok Kuncoro, ST, MSc Departemen Teknik Geologi FT UGM
3 Ir. Warsito Atmodjo, MSc Prodi Oseanografi FPIK UNDIP
4 Drs. Zadrach Dupe, MSc Departemen Meteorologi FITB ITB
5 Rahmawati Rahayu, SSi, MT Departemen Meteorologi FITB ITB
6 Dr. Endang Soegiartini Departemen Astronomi FMIPA ITB
7 Dr. Ichsan Ibrahim STMIK Indonesia Mandiri Bandung
8 Sahlan Ramadhan Departemen Astronomi FMIPA ITB
9 Dimas Aji Prabowo Departemen Astronomi FMIPA ITB
10 Eko Hadi Gunawan Penjelajah Langit Yogyakarta
11 Muhammad Rizki Departemen Meteorologi FITB ITB
12 Roy Sandy Departemen Meteorologi FITB ITB
13 Rahma Yanti Departemen Meteorologi FITB ITB
14 Afrina Septantia Departemen Teknik Geologi FT UGM
15 Listiana Alifia N.L Departemen Teknik Geologi FT UGM
16 Amaliana Aulia B. Departemen Teknik Geologi FT UGM
17 Iza Zulfana F. Departemen Teknik Geologi FT UGM
18 Khoirul Haq Nurul R. Departemen Teknik Geologi FT UGM
19 Ainiatu Sa'diyah Prodi Oseanografi FPIK UNDIP
20 Dwi Ayu Kusuma Prodi Oseanografi FPIK UNDIP
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JURI OSN 2018 BIDANG GEOGRAFI
1 Ir. Samsul Bachri, M.Eng., Ph.D. Fakultas Ilmu dan Teknologi 
Kebumian ITB
2 Dr. Ir. Irdam Adil, M.T. Fakultas Ilmu dan Teknologi 
Kebumian ITB
3 Bintang R. Wananda, S.T. Fakultas Ilmu dan Teknologi 
Kebumian ITB
4 Prof. Dr. Ir. Dewayany Sutrisno, M.App.Sc. Badan Informasi Geospasial
5 Prof. Dr.rer.nat. Junun Sartohadi, M.Sc. Fakultas Pertanian UGM
6 Alzaena Ulya Rusdimi, S.Si., M.Sc. Fakultas Pertanian UGM
7 Aries Dwi Wahyu Rahmadana, S.Si., M.Sc. Fakultas Geografi UGM
8 Asri Oktavioni, S.T., M.Sc. Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam UI
9 Dr. Ir. Slamet Riyadi Bisri, MBA. Fakultas Teknik UNISBA
10 Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd. Fakultas Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial UPI
11 Muhammad Iqbal Apriliyana, S.Pd., M.T. Fakultas Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial UPI
12 Hafidz Muhammad Yudhaifha Fakultas Ilmu dan Teknologi 
Kebumian ITB
13 Zachary Afif Fakultas Ilmu dan Teknologi 
Kebumian ITB
14 Andito Jeremia Adhyatma Fakultas Teknik Sipil dan 
Lingkungan ITB
15 Sylvia Nayoan, B.A. Ikatan Surveyor Indonesia
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1 2002 D.I. Yogyakarta
2 2003 Balikpapan, Kalimantan Timur
3 2004 Pekan Baru, Riau
4 2005 DKI Jakarta
5 2006 Semarang, Jawa Tengah
6 2007 Surabaya, Jawa Timur
7 2008 Makassar, Sulawesi Selatan
8 2009 DKI Jakarta
9 2010 Manado, Sulawesi Utara
10 2011 Medan, Sumatera Utara
11 2012 DKI Jakarta
12 2013 Bandung, Jawa Barat
13 2014 Mataram, Nusa Tenggara Barat
14 2015 D.I. Yogyakarta
15 2016 Palembang, Sumatera Selatan
16 2017 Pekanbaru, Riau
17 2018 Padang, Sumatera Barat
TEMPAT PELAKSANAAN OSN 
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No Nama Kedudukan dalam 
Kepanitiaan
Instansi
1 Suharlan, SH, MM Ketua Umum Kepala Subdit 
Peserta Didik
2 Asep Sukmayadi, M.Si Ketua I Kasi Bakat dan 
Prestasi, Subdit 
Peserta Didik
3 Alex Firngadi, M.Si Ketua II Kasi Kepribadian, 
Subdit Peserta Didik
4 Judo Priswanto, SE Bendahara Peserta Didik
5 Rosyid Ahmadi Koordinator Pelaksana Peserta Didik
6 Rizal Alfian, S.Kom, M.A Sekretaris Umum Peserta Didik
7 Sulaksono, S.Sos Koordinator Sekretari-
at dan Juri
Peserta Didik
8 Agus Mulyana, M.Ed Anggota Peserta Didik
9 Mulkirom Anggota Peserta Didik
10 Abdul Karim Anggota Peserta Didik
11 Elok Lucyawati Anggota Peserta Didik
12 Ihsan Maulana Anggota Peserta Didik
13 Moh. Sidik Mulyana Anggota Peserta Didik
14 Yuanita Laraswati Anggota Peserta Didik
15 Ahmad Kosasih Anggota Peserta Didik
16 Amalia Adhi Saleh Anggota Peserta Didik
17 Eddy Purwanto Anggota Peserta Didik
18 Esti Lestari Koordinator Keuangan Peserta Didik
19 Indra Dasaningsih, SE Anggota Peserta Didik
20 Rusmana Anggota Peserta Didik
21 Ahmad Susilo Anggota Peserta Didik
DAFTAR NAMA PANITIA OSN 2018
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No Nama Kedudukan dalam 
Kepanitiaan
Instansi
22 Rendy Hermawan, SE Anggota Peserta Didik
23 Suwardi Anggota Peserta Didik
24 Cicilia Devita Andini, S.Ip Koordinator Bidang 
Matematika
Peserta Didik
25 Yuniati Ambarsari Anggota Peserta Didik
26 Deri Luthfi Anggota Peserta Didik
27 Habib Mailul Afif Anggota Peserta Didik
28 Fonda Ambitasari, S.Sos Koordinator Bidang 
Fisika
Peserta Didik
29 Sri Wening Anggota Tata Usaha
30 Ibrahim Bato Anggota Tata Usaha
31 Sari Irawan Anggota Program
32 Nurfida Koordinator Bidang 
Kimia
Peserta Didik
33 Rismadani Anggota Program
34 Fuad Yusril Wahab Anggota Peserta Didik
35 Yana Febriana Anggota Peserta Didik
36 Dedi Iswandi Koordinator Bidang 
Biologi
Peserta Didik
37 Sri Suwartini Anggota Program
38 Ade Yulianti Anggota Program
39 Andhika Ibnu Anggota Peserta Didik
40 Erwin Sahala Pangaloan Koordinator Bidang 
Komputer
Peserta Didik
41 Ifran Purnomo Anggota Tata Usaha
42 Yunita H. Anggota Program
43 Nuryatiningsih Anggota Tata Usaha
44 Anwar Monoarfa Koordinator Bidang 
Astronomi
Tata Usaha
45 Agus Riyanto Anggota Tata Usaha
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No Nama Kedudukan dalam 
Kepanitiaan
Instansi
46 Nur Ismu Setyono Anggota Tata Usaha
47 Suwandi Anggota Program
48 Herudin, S.Pd Koordinator Bidang 
Ekonomi
Peserta Didik
49 Tin Suryani Anggota Program
50 Meinana Anggota Peserta Didik
51 M. Hadist Wahyudi Anggota Tata Usaha
52 Robin Kristian Koordinator Bidang 
Kebumian
Peserta Didik
53 Suprihatno Anggota Peserta Didik
54 Rendi Pamungkas Anggota Peserta Didik
55 Tri Andriano Anggota Peserta Didik
56 Jayani Koordinator Bidang 
Geografi
Peserta Didik
57 Didik Noorchayat Anggota Tata Usaha
58 Vyja Tona Rapolo Anggota Peserta Didik
59 Hafid Nurrahman Anggota Peserta Didik
60 Sylvia Nila Koordinator 
Pendamping Provinsi
Program
61 Karniati Anggota Program
62 Lilie Hendrarto, SE Akomodasi dan 
Konsumsi
Peserta Didik
63 Abdul Haris Monoarfa Koordinator 
Transportasi
Peserta Didik
64 Sugeng Rochim Anggota Peserta Didik
65 Hani Sutrisno Koordinator 
Perlengkapan
Peserta Didik
66 Kuat Hadi Saputro Anggota Peserta Didik
67 Sugeng G. Anggota Peserta Didik
68 Syaiful Anggota Peserta Didik
69 Slamet Riyanto Anggota Peserta Didik
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No Nama Kedudukan dalam 
Kepanitiaan
Instansi
70 Dra. Kusri Mumpuni Koordinator Medis Peserta Didik
71 Medis 1 Tim Medis Poliklinik Kemdikbud
72 Medis 2 Tim Medis Poliklinik Kemdikbud
73 Medis 3 Tim Medis Poliklinik Kemdikbud
74 Medis 4 Tim Medis Poliklinik Kemdikbud
75 Yosse Ervindry Koordinator Media Peserta Didik
76 Iman Harfinsyah Koordinator Potensi Potensi
77 Rinda Muna Fizzya Redaktur Pelaksana Potensi
78 Panji Diksana Fotografer Potensi
79 Eddy Sofyan Fotografer Potensi
80 Eka A. Syafaat Design Lay Out Potensi
81 Yetha Mery Satta Sembiring Koordinator 
Dokumentasi Video
Dua Warna
82 Robby Barus Anggota Dua Warna
83 Gina Neppy Saputri Anggota Dua Warna
84 Surat Mantoji Anggota Dua Warna
85 Zurvi Bhadro Kuntoaji Anggota Dua Warna
86 Chressandy Rorimpandey Anggota Dua Warna
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18 Agustus - 2 September 2018
the energy of asia
